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El crecimiento de la conciencia social y ecológica ha permitido que se desarrollen nuevos 
mercados a los cuales los productores ecuatorianos pueden acceder mediante una adecuada 
organización, enfocando sus esfuerzos en obtener certificaciones que garanticen la calidad 
del producto. 
 
Aprovechando estas tendencias se plantearon objetivos en el aspecto social, como: conocer 
la realidad de la comunidad.  La investigación de mercados se enfocó en determinar el país 
al cual se comercializará el cacao en grano, determinar el volumen de exportación, e 
identificar el precio de exportación.  En la parte organizacional se planteó determinar la 
mejor alternativa de asociación que permita congregar 16 productores de Chipe-Minuape.  
Así mismo, se establecieron los procedimientos para obtener las certificaciones 
ambientales y de comercio justo, acompañados de un análisis económico que justifique el 
proceso de certificación, y finalmente un proceso detallado de exportación. 
 
En el desarrollo de la investigación de emplearon visitas y entrevistas a los productores, 
incluyendo autoridades como el presidente de la junta parroquial, que, sumados a la 
información proporcionada por los organismos consultados (nacionales e internacionales), 
permitieron concluir de mejor manera el proyecto de investigación. 
 
Los resultados de la investigación confirmaron la baja productividad de los agricultores de 
la zona (8 qq/ha/año), sin embargo también se pudo establecer que es posible organizar a 
los 16 productores y exportar a Alemania, obteniendo mejores ingresos al certificar su 





Según la literatura (Rosero J., 2002), el cacao es el producto de exportación más antiguo 
del Ecuador, durante la época colonial y luego durante la República, la economía de lo que 
hoy constituye el Ecuador ha estado fuertemente ligada a la producción del cacao. 
 
Para el MAGAP (2011), la ventaja comparativa del Ecuador se basa en la calidad de su 
producto, pues es el primer proveedor de cacao fino y de aroma en el mundo, abarcando 
más del 50% de la producción mundial de esta variedad de cacao. 
 
Aproximadamente el 60% de la producción se exporta en grano, el 35% constituye materia 
prima para la fabricación de semi-elaborados (torta, licor, pasta, manteca y polvo) y 
chocolates; el 5% se destina a industrias artesanales del país.  Gracias a la característica de 
calidad del cacao nacional, por su sabor y aroma florales, el Ecuador tiene una clara 
ventaja competitiva en el mercado mundial (Anecacao, 2013). 
 
Chipe-Minuape, es una comunidad de medianos recursos de la parroquia San Carlos del 
cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, forma parte de un área privilegiada en 
biodiversidad y desarrollo agrario.  Sus habitantes han heredado de generación en 
generación conocimientos acerca del manejo de cultivos y prácticas agrícolas. 
 
“Chipe-Minuape cuenta con aproximadamente 40 familias dedicadas en su mayoría a la 
agricultura; entre ellas 16 familias se dedican a la producción de cacao, y venden el 
producto a intermediarios de la región.  Sin embargo, la producción de cacao dentro de la 
comunidad es muy baja debido a la falta de mantenimiento de los cultivos y a la limitación 
en el acceso a tecnología para el desarrollo productivo de sus fincas (L. Lema 
comunicación persona, 2012). 
 
En la comunidad no se han desarrollado microempresas y es aquí donde se identifica la 
oportunidad de crear una empresa agroexportadora, enfocada en la producción de granos 
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de cacao bajo los parámetros de biocomercio y comercio justo, aprovechando el 
movimiento dirigido a un comercio más responsable que según EFTA (1998), ha venido 
creciendo fuertemente en toda Europa desde principios de los 90’s. 
 
El comercio justo va de la mano con la responsabilidad social, y es un movimiento 
internacional en crecimiento que garantiza que los pequeños productores de los países 
consigan un trato justo, esto implica, un precio justo para sus productos, que cubra el costo 
de producción y garantice unos ingresos de supervivencia, así como contratos a largo plazo 




1 ACTUALIDAD DE LA COMUNIDAD 
 
El presente capitulo incluye un análisis de los índices sociales de San Carlos, parroquia en 
donde se encuentra ubicado la comunidad de Chipe-Minuape, así mismo se detalla la 
forma de comercialización actual de la comunidad. 
 




Según el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE, 2012), la 
parroquia San Carlos entraría en la categoría de pobre debido a que sus indicadores reflejan 
que el 87.20% de la población es pobre debido a las necesidades básicas insatisfechas.  En 
la tabla 1 se muestra los índices de pobreza. 
 
Tabla 1.  Porcentaje de pobreza en la parroquia San Carlos 
POBREZA  Porcentaje 
Extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI)  43.80 % 





En la parroquia San Carlos el 9.22% de las personas mayores de quince años son 
analfabetos (no saben leer ni escribir), mientras que el analfabetismo funcional1 es de 
18.03%.  La escolaridad muestra un indicador de 7.9 años de estudio en promedio para la 
población, mientras que cerca del 9% de la parroquia tiene estudios superiores y el 30% ha 
completado la secundaria, siendo un índice alentador el de la primaria completa que 
presenta un 83,48% (SIISE, 2012). 
                                                 
1 Según la UNESCO se define como analfabeto funcional a aquella persona mayor de 15 años que, más allá 
de que tenga la capacidad de leer y escribir, no ha cubierto al menos 4 años de educación básica o ha 
abandonado el sistema educativo  
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En la cobertura y el acceso a la educación, la tasa neta de asistencia en educación general 
básica de 5 a 14 años es de 91.31%, en tasa neta de asistencia en bachillerato presenta un 
43.81% y apenas un 10.75% tasa neta de asistencia en educación superior (SIISE, 2012). 
 
En la oferta del sistema educativo, el 7.35% del alumnado accede al sistema de educación 





En la parroquia San Carlos la tasa de participación laboral global es de 46,90%, en donde 
la población económicamente activa es de 3650 personas y 7786 en edad de trabajar 
(SIISE, 2012). 
 
El trabajo infantil en la parroquia San Carlos indica que, el 25,09% de los niños entre 5 y 
17 años se desarrollan en actividades laborales, y de este porcentaje el 3,78% trabajan y 
siguen sus estudios (SIISE, 2012). 
 
1.1.4 Realidad Comercializadora de la Comunidad 
 
Los niveles de analfabetismo y educación muestran una población educada, lo que podría 
facilitar el aprovechamiento de los recursos naturales de la región para desarrollar una 
cadena productiva que ayude al progreso de la parroquia. 
 
Bernal y Gonzales (2011), indican que el clima y la situación geográfica de la región costa 
del país constituyen una grandiosa ventaja comparativa en la producción agrícola, sin 
embargo, sus habitantes no están capacitados para aprovechar esas ventajas y convertirse 
en grandes productores. 
 
De acuerdo con la vocal de la junta parroquial de San Carlos Lourdes Lema (comunicación 
personal, 2013), “ comercializar el cacao de la zona es difícil, ya que a pesar de ser rica en 
este rubro, por su alta calidad, la comunidad no cuenta con apoyo ni recursos; así mismo la 
importancia relativa del agro cayó significativamente en: empleo, producción y 
exportaciones, en presupuesto, tecnología, investigación y en créditos, además que, 
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cosecha tras cosecha los agricultores deben hacer frente al serio problema de la 
intermediación”. 
 
El proceso de comercialización de los cacaoteros de la zona se da de la siguiente manera: 
 
De acuerdo a la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI,, 
2011), la cosecha es realizada por la familia, en donde normalmente participan todos los 
integrantes, en la denominada “tarea”, donde cada miembro hace una actividad definida, la 
cumple y puede retirarse. 
 
La cosecha es vendida a intermediarios locales, los cuales tienen dos opciones: procesarlas 
y exportarlas o venderlas a grandes empresa procesadoras de la materia prima, que luego 
de un proceso específico las exportan a los diferentes mercados.  Las semillas de cacao son 
adquiridas directamente por las grandes sociedades alimentarias que lo elaboran hasta la 
obtención de cacao, chocolate en polvo y dulces (CORPEI, 2011). 
 
Figura 1.  Cadena de valor del cacao en zonas rurales. 
 Fuente: CORPEI 
 
Según (CORPEI, 2011) aún se destaca o existe la presencia muy marcada de 
intermediarios en la cadena de valor, colocando a los productores en una completa 
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desventaja, ya que solo tienen importancia en la etapa de producción, siendo la 
comercialización una de sus grandes desventajas. 
 
Este panorama es muy común en toda la zona cacaotera de la costa, excluyendo a Guayas, 
posiblemente porque los cacaoteros de esa zona han realizado convenios con las empresas 
exportadoras o las fincas ahora pertenecen a dichas empresas. 
 
Veliz (2013) indica que en San Carlos los intermediarios siguen aprovechándose de los 
productores, pagando precios bajos por el quintal del cacao para exportación, 
principalmente porque los agricultores salen solos a vender el producto de su cosecha, sin 
tener las posibilidades de poseer una buena posición en la negociación, a pesar de las 




2 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
Este capítulo presenta los posibles mercados para la exportación del cacao en grano de la 
comunidad Chipe-Minuape, además de un análisis de las actuales tendencias de la 
demanda y la comercialización de este producto en la Unión Europea. 
 
2.1 INTRODUCCIÓN DE LA OPORTUNIDAD 
 
El cacao se produce, comercializa y consume en enormes cantidades en todo el mundo.  Si 
bien la producción de cacao se sitúa en las regiones tropicales de países en vías de 
desarrollo, la mayoría del cacao se procesa y consume en los países desarrollados 
(Fairtrade, 2011, p.5). 
 
Más de 30 países en vías de desarrollo producen cacao y 14 millones de personas dependen 
de este cultivo para subsistir.  En algunos países de África Occidental y América Latina, la 
producción de cacao proporciona la mayoría de los ingresos de las familias.  Por ejemplo, 
en Costa de Marfil y en Ghana el 90% de los agricultores tienen en la producción de cacao 
su principal fuente de ingresos (Fairtrade, 2011). 
 
Aproximadamente el 90% del cacao mundial se produce y cosecha en pequeñas 
explotaciones familiares con parcelas de 5 hectáreas o menos.  Solamente el 5% del cacao 
se produce en plantaciones superiores a las 40 hectáreas (Fairtrade, 2011). 
 
Ecuador no solo produce el mejor cacao del mundo, catalogado así por muchos analistas, 
también es el país con mayor participación en el mercado mundial de cacao fino de aroma, 
con 63% de participación en las exportaciones (The International Cocoa Organization 
[ICCO], 2103). 
 
La oportunidad del presente proyecto de investigación se basa en el desarrollo de un grupo 
de empresas, dentro de Europa, que de acuerdo a la CORPEI (2008) utilizan el cacao para 
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sus manufacturas, empero, se ven obligadas a importar esta materia prima al no existir 
ofertantes de granos de cacao en el mercado europeo. 
 
Además, existe el interés de este mercado por granos de cacao que contengan 
características especiales que permitan obtener altos niveles de calidad (Centro Holandés 
de Promoción de Importaciones de Países en Desarrollo [CBI], 2009). 
 
2.2 DETERMINACIÓN DE LA OPORTUNIDAD 
 
La oportunidad para los exportadores de cacao se basa en ofrecer cacao fino de aroma con 
certificaciones dentro del mercado sostenible, a empresas europeas productoras de 
chocolate. 
 
La industria chocolatera utiliza aproximadamente el 90% de la producción mundial de 
cacao, esta industria, es una de las más interesadas en obtener las mejores características 
del cacao como: aroma, sabor y propiedades nutricionales.  La demanda de cacao de origen 
y de alta calidad es elevada; sin embargo, la Unión Europea mantiene un mayor interés en 
ciertos orígenes, siendo Ecuador uno de ellos (CBI, 2009). 
 
De acuerdo a la CORPEI (2011), la producción cacaotera del Ecuador se está convirtiendo 
en uno de los más importantes blancos para los negocios de exportaciones, pues varias 
empresas chocolateras internacionales se han fijado en la calidad del cacao ecuatoriano, 
muchos exportadores destacan la importancia de este fruto y lo catalogan como un gran 
motivador económico para actividades relevantes, como son: el turismo, la industria, el 
comercio y la agricultura. 
 
Las principales cualidades del cacao ecuatoriano son: su cualidad antioxidante, es muy 
beneficioso para el corazón, pues, si es consumido a diario y en pequeñas cantidades 
disminuye el riesgo de sufrir un ataque cardiaco, además, posee un gran efecto 
anticancerígeno, estimulador cerebral, antitusígeno y antidiarreico (CORPEI, 2008). 
 
Otro punto importante de la oportunidad para los exportadores de cacao son las 
certificaciones; la demanda de productos sostenibles dentro de la Unión Europea está en 
constante crecimiento.  Este mercado ofrece otros beneficios a los exportadores: mejores 
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precios y volúmenes (menores) que en el mercado convencional, lo que da oportunidad a 
pequeños productores de llegar a grandes mercados (CBI, 2009). 
 
De acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración (2009), se 
aprecia la evolución positiva del comercio justo del cacao, el cual, atraviesa un boom que 
no puede pasar desapercibido.  Ligado a principios éticos y prácticas comerciales 
diferenciadas, el comercio justo de este producto representa una de las alternativas actuales 
más viables para que pequeños y medianos productores de países en desarrollo introduzcan 
sus bienes en el mercado internacional, recibiendo a cambio no solamente precios y primas 
óptimos, si no oportunidades para avances sociales, políticos y medioambientales. 
 
2.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
2.3.1 Objetivo General 
 
Definir el país de la Unión Europea más adecuado para la exportación de cacao en grano 
de la comunidad de Chipe - Minuape. 
 
2.3.2 Objetivos Específicos 
 
 Identificar el grado de aceptación del cacao en grano ecuatoriano en los mercados 
internacionales. 
 
 Determinar el volumen de exportación de cacao ecuatoriano hacia la UE. 
 
 Identificar el precio de exportación del cacao para la exportación. 
 
2.4 EL CACAO PARA EL ECUADOR 
 
Para inicios del siglo XX, el Ecuador ocupa el primer lugar en la exportación mundial de 
cacao fino o de aroma y obtiene un conjunto de rentas diferenciales, gracias a una serie de 
condiciones naturales que le permitieron desde tempranas épocas especializarse en dicho 
cultivo (Crawford, 1980). 
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Crawford (1980), indica que, geográficamente, hay una diferencia radical entre los países 
productores y los países consumidores del cacao, por ejemplo, entre 1984 y 1985, los siete 
países con mayor cultivo de cacao contribuyeron con el 84 por ciento de la producción 
mundial pero solo representaron un modesto porcentaje del consumo mundial. 
 
Las exportaciones de cacao y sus derivados representaron, en el 2012, el 2% de las 
exportaciones totales, con ingresos para el país de alrededor de 455 millones de dólares 
(Ver figura 2), siendo el mejor año el 2011, en donde hubo un buen precio y representó el 
3% de las exportaciones totales, generando divisas por 586 millones de dólares para el país 
(Banco Central Del Ecuador [BCE], 2013). 
 
Figura 2.  El cacao y su representatividad 
 Fuente: BCE 
 
El cacao nacional fino o de aroma de Ecuador es único en su calidad y cualidad 
organoléptica, que está determinada y definida por características genéticas intrínsecas de 
la planta.  Esto es un distintivo que tiene convencidos a los paladares más exigentes del 
planeta (Revista El Agro, 2012, p.15). 
 
En el año 2012, el cacao fue el tercer producto de mayor exportación de los productos 




Figura 3. Cacao y las exportaciones tradicionales en el 2010 
 Fuente: BCE 
 
De acuerdo a la investigación de la revista El Agro (2012, p15), Ecuador aporta el 62% de 
la producción mundial de cacao fino o de aroma, por lo tanto, es considerado un líder 
mundial, pues países consumidores en Europa, EE.UU. y Japón, lo utilizan como materia 
prima para la fabricación de chocolates finos y de alta calidad tipo gourmet.  El cacao 
ecuatoriano actualmente contribuye con el 4,5% de la población económicamente activa, 
PEA, nacional y el 13.5% de la PEA agrícola. 
 
En la última década, la producción de cacao alcanzó una tasa de crecimiento anual de 2,2 
por ciento, comparado con 1,7 por ciento en la década anterior, esto debido a la estabilidad 
en el intercambio comercial del cacao a nivel mundial; en las últimas cuatro décadas ha 
evidenciado una consistente producción que ha sido equiparada por una firme demanda, 
especialmente de países desarrollados (Instituto de Promoción de Exportaciones e 
Inversiones, 2010 [Proecuador], 2010). 
 
Existen acciones gubernamentales encaminadas a la recuperación del sector cacaotero, 
cuyas finalidades están enfocadas en la renovación de cultivo, la regulación de precios, 
eliminación de la intermediación, políticas de acceso a créditos, demostrando la 
importancia que el sector tiene para el Ecuador (Revista El Agro, 2012, p. 5). 
 
Bajo este contexto y para consolidar al Ecuador como productor del mejor cacao del 
mundo, el Gobierno Nacional a través del MAGAP ha decidido ampliar sus políticas de 
desarrollo, iniciando, el Proyecto de Reactivación del Cacao Nacional Fino de Aroma, en 
cuyas líneas de acción constan: reactivar al sector productor; promover la productividad, 
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rentabilidad e investigación; establecer estrategias para incrementar la producción y 
mantener la alta calidad para lograr la institucionalidad de la cadena de valor (Revista El 
Agro, 2012, p.15). 
 
2.5 EL CACAO PARA LA UNIÓN EUROPEA 
 
Según Albizu (2012), el chocolate es un producto muy popular y de gran consumo en 
Europa.  Casi 40% de los suministros mundiales de granos de cacao están destinados a la 
Unión Europea. 
 
La demanda industrial total de granos de cacao orgánicos y de comercio justo ronda entre 
las 25.000 a 30.000 toneladas anualmente, en su mayor parte en la UE y Estados Unidos de 
América.  La UE representa, la mayor parte de esta demanda (Albizú, 2012). 
 
Radi (2005) indica que, más del 90% de los importadores de productos orgánicos están en 
Europa (figura 4). 
 
Figura 4. Consumo de cacao FLO en el mundo 
 Fuente: FLO 
 
La producción de cacao fino o de aroma es de 173.000 TM proveniente de 17 países en 
Suramérica, América Central, Islas del Caribe y Sudeste asiático, siendo Ecuador líder en 




Tabla 2.  Producción de cacao FLO en el mundo 
Países productores de cacao fino y de aroma  % 
Ecuador  62% 
Indonesia  10% 
Papua N.  Guinea  7% 
Colombia  7% 
Venezuela  6% 
República Dominicana  3% 
Trinidad y Tobago  2% 
Otros Países  4% 
Fuente FLO 
 
En los últimos años, en Europa, se ha desarrollado una cultura de buena comida, al mismo 
tiempo, se ha existe una generación de jóvenes profesionales, entre 25 y 40 años, que 
ganan mucho más que el promedio de la población e identifican los alimentos de alta 
calidad y precio para un mejor estilo de vida (Radi, 2005). 
 
Según Radi (2005), la preocupación por la salud de los consumidores, ha impulsado el 
consumo de productos con sellos de certificación internacional como lo es la orgánica, 
comercio justo y rainforest alliance, entre otras. 
 
Los países de alto consumo de cacao de comercio justo, en los últimos años, han sido 
Inglaterra, Suiza, Italia, Alemania y Francia.  El consumo de EE.UU. es muy bajo, porque 
muchos de los productos elaborados, como chocolate, vienen de los diferentes países de 
Europa (Radi, 2005). 
 
2.6 PRECIOS DEL CACAO 
 
Los precios internacionales del cacao responden a factores de oferta y de demanda, 
definidos en los dos principales mercados para el cacao, Londres y Nueva York 
(Organización de las Naciones Unidad para la alimentación y la Agricultura [FAO], 2007). 
 
Solamente por su sabor el cacao ecuatoriano tiene un precio especial en la bolsa 




 ASSPS Arriba superior summer plantation selecta. 
 ASSS Arriba superior summer selecto. 
 ASS Arriba superior selecto. 
 ASN Arriba superior navidad. 
 ASE Arriba superior épocational. 
 
Precios referenciales de exportación de cacao en grano (tabla 3). 
 
Tabla 3.  Precios referenciales de exportación 
  PRECIO x TM 
TIPO  2006  2012  2013 
CCN51  1347  2352  1983 
ASE  1522  2352  1983 
ASS  1620  2481  2112 
ASSS  1666  2551  2171 
ASSPS  1750  2679  2280 
Fuente: ANECACAO 
 
Como se puede observar en la tabla 3, existe marcada diferencia entre el precio del cacao 
CCN51 y el cacao arriba, especialmente en la calidad ASSPS, pero dicha diferencia fue 
muy marcada en años anteriores como en el 2006, en donde la diferencias llegaron a ser de 
hasta el 30%, mientras que actualmente estas diferencias se sitúan entre en 14 y 15%. 
 
Con una gran demanda de cacao arriba de alta calidad y el fuerte desarrollo de CCN51, con 
sus atributos especiales (pepas grandes, peso, entre otros), muchos participantes de la 
cadena han empezado a mezclar esta variedad con el nacional, con el fin de recibir mejores 
precios y ofrecer más producto (Radi, 2005). 
 
Rebaza y Ramírez (2013) indican que los clientes internacionales muestran gran apertura 
en la negociación de precios de cacao, proveniente de asociaciones de pequeños 
productores que manejan el criterio de la no mezcla de variedades.  De ahí la importancia 




Para Bernal y Gonzáles (2011), el reconocimiento de las certificaciones crea un beneficio 
en el precio por producir un cacao de calidad, dicho reconocimiento se da a través de la 
certificación orgánica y de comercio justo.  Estas dos certificaciones contribuyen a que los 
pequeños productores se vean beneficiados en la venta del cacao, reconociendo así la 
producción amigable con el medio ambiente y la responsabilidad social con los 
trabajadores. 
 
Según Fairtrade (2010), se calcula que al tener certificación orgánica, un producto puede 
recibir un “premio” en el precio entre 20 y el 40%, e inclusive, hasta el 100%, comparado 
con el producto convencional. 
 
Bernal y Gonzáles (2011), determinan que, para la certificación de comercio justo, los 
precios son definidos de acuerdo a los estándares de la FIO (Fairtrade International 
Organization), la misma determina que el premio es de USD 150 por tonelada (USD 
6,80/qq) y en caso de contar con ambas certificaciones (comercio justo y orgánica) el 
premio corresponde a USD 200 por tonelada (USD 88,60/qq). 
 
Uno de los principales beneficios de la certificación del cacao, es la fijación del precio 
mínimo que se debe pagar por el fruto.  Esto permite una planificación y conocimiento 
sobre la situación futura en cuanto al precio.  El siguiente gráfico muestra cómo los 
descensos en el precio del cacao tienen un límite con la certificación de comercio justo, 
mientras que en el caso contrario no existe un límite.  (Fairtrade, 2010). 
 
Figura 5. Diferencia de precios mínimos de cacao 
 Fuente: CEDECO2 
                                                 
2 Corporación Educativa Para El Desarrollo Costarricense  
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2.6.1 Tendencia de los Precios del Cacao en Grano 
 
Según la ICCO (2013), el cacao ha experimentado un alza constante en el precio, 
especialmente en los años 2010 y 2011, pero en la actualidad y de acuerdo al análisis 
realizado, a partir del 2011 el precio ha ido decayendo (ver tabla 4). 
 
Tabla 4.  Precios históricos y proyectados de cacao en grano 
  Actual Proyectado 
  1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cacao S/TM 1270 910 3130 2980 2390 2350 2320 2300 2290 2280 2270
Fuente: ICCO 
 
2.7 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
2.7.1 Variables para la Selección de Países 
 
Para la selección de los mercados potenciales a los cuales se podría enfocar el producto 
procesado por parte de la comunidad de Chipe-Minuape, se enfatizarán en las siguientes 
variables: 
 
 Principales países importadores de cacao: se pueden identificar los países europeos 
que más consumen el producto.  Analizaremos la comercialización del cacao en 
función de la demanda expresada en las cantidades importadas. 
 
 Principales mercados de las exportaciones ecuatorianas de cacao: Esta información 
nos permitirá conocer cuáles son los países a los que ya se está exportando el 
producto, pudiendo de esta manera explotar los beneficios de una relación 
establecida. 
 
 La demanda y consumo por parte de los países importadores: Es importante para 
conocer la tendencia a través del tiempo y el comportamiento por parte de los 




 Barreras arancelarias y políticas relacionadas a los productos agrícolas: La Unión 
Europea es un mercado muy exigente por lo tanto es importante conocer las 
restricciones y las facilidades, para establecer los mecanismos de cumplimiento a las 
exigencias solicitadas. 
 
Figura 6.  Segmentación de mercados 
 
 
2.7.1.1 Principales Importadores de Cacao 
 
La suma de las importaciones de los diez principales países que se abastecen de cacao en 
grano, entero o partido crudo o tostado para el año 2011 alcanzan el 80% de las 
importaciones del mundo (International Trade Centre [Trademap], 2013). 
 
El principal importador de cacao en el mundo es Holanda con el 20% mientras que Estados 
Unidos de Norteamérica importa el 14%.  Alemania es el tercer país en importancia con el 
13% seguido de Malasia (9%), Bélgica (7%), Francia (5%), Reino Unido (4%), Italia (3%), 




Figura 7. Principales países importadores de cacao en grano en el mundo en el 2011 
 Fuente: TRADEMAP 
 
En lo que a importaciones de pasta de cacao sin desgrasar se refiere, Alemania es el 
principal importador con 16% de las importaciones mundiales, siendo Holanda en este 
sector el segundo país en grado de importancia con el 13%, seguidos de Francia (135), 
Bélgica (8%), Rusia (6%), Polonia (5%), Estados Unidos de América (4%), Ucrania (3%), 
China (3%) y Canadá (3%) (Trademap, 2013). 
 
Como se observa en la figura 8, entre los diez principales importadores de este rubro 
suman el 75% de todas las importaciones mundiales, destacando que en este tipo de 
producto los Estados Unidos tienen una relevancia muy baja en comparación las 
importaciones de cacao en grano, rubro en el cual se haya en el segundo lugar de 
importancia.  (Trademap, 2013). 
 
Figura 8.  Principales importadores de pasta de cacao en el mundo en el 2011 
 Fuente: TRADEMAP 
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Las importaciones de polvo se cacao sin azúcar presentan una uniformidad en los valores, 
destacando Estados Unidos que duplica los valores de Alemania que es el segundo 
importador de este producto (ver figura 9). 
 
Figura 9. Importaciones de polvo de cacao en el 2011 
 Fuente: TRADEMAP 
 
2.7.1.2 Destinos del Cacao Ecuatoriano 
 
Las exportaciones del cacao ecuatoriano para el año 2012 estuvieron distribuidas de la 
manera en que se indican en la figura 10: 
 
Figura 10.  Principales compradores del cacao en grano ecuatoriano en el 2012 
 Fuente: BCE 
 
Entre los diez principales países compradores del cacao ecuatoriano suman alrededor del 
96% de todas las exportaciones hechas en el año 2012. 
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Estados Unidos es el principal comprador con el 36%, seguido de Malasia (13%), México 
(11%), Holanda (11%), Alemania (11%), China (5%), España (3%), Japón (3%), Italia 
(3%) y Canadá con el 2% de las exportaciones (BCE, 2013). 
 
En la figura 11 se observa que en el 2012 las exportaciones de pasta de cacao sin desgrasar 
Chile fue el principal comprador con el 22% de las exportaciones, seguido de Alemania 
con el 17%, mientras que Perú y Japón (15%) se mantuvieron en iguales cantidades, 
Australia (9%), Holanda (4%), Argentina (4%) Estados Unidos (4%), Singapur (2%) y 
Venezuela (1%), completaron el cuadro de los diez principales compradores de pasta de 
cacao ecuatoriano, sumando entre todos ellos el 93% de las exportación totales de este tipo.  
(BCE, 2013). 
 
Figura 11.  Principales compradores de pasta de cacao en el 2012 
 Fuente: BCE 
 
Las exportaciones de polvo de cacao sin azúcar estuvieron marcados por una gran 
tendencia de los países latinoamericanos entre los que se destacan: Colombia con el 38%, 
Chile con el 21%, Perú (18%), Argentina (7%), Bolivia (5%), Venezuela (4%), Cuba (2%), 




Figura 12.  Principales compradores de polvo de cacao 
 Fuente: BCE 
 
Las exportaciones del cacao se caracterizan por una gran demanda de cacao en grano con 
diferencias muy marcadas (tabla 5) 
 
Tabla 5.  Exportaciones de cacao por tipo 
SUBPARTIDA 
ANDINA  DESCRIPCIÓN 
EXPORTACIONES 
TOTALES 
(Miles de Dólares) 
 % 
180100  cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado  345640,55  87% 
180310  pasta de cacao sin desgrasar  20230,73  5% 
180500  Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante  29455,91  7% 





2.7.1.3 Consumo de Cacao en la Unión Europea 
 
En la tabla 6 se observa que el primer consumidor per cápita de cacao en la UE es Bélgica 
mientras que el último de Lituania (CBI, 2009) 
 
Tabla 6.  Consumo de cacao per cápita en la UE 
País Consumo Per Cápita / Kg.  País Consumo Per Cápita / Kg.
Bélgica 5,6  España 2,3 
Estonia 4,8  Holanda 2,3 
Francia 4,3  Letonia 2,3 
Luxemburgo 4,1  República Checa 2,1 
Austria 3,9  Eslovaquia 2 
Alemania 3,8  Hungría 1,9 
Dinamarca 3,7  Polonia 1,8 
Reino Unido 3,6  Portugal 1,8 
Irlanda 3,6  Italia 1,6 
Eslovenia 3,1  Suecia 1,2 
Finlandia 2,6  Romania 1 
Malta 2,5  Bulgaria 0,9 
Grecia 2,4  Lituania 0,9 
Chipre 2,4  EU Total 3,3 
Fuente: CBI 
 
2.7.1.4 Moliendas de Cacao 
 
La molienda es un proceso que persigue extraer jugos de diversos productos de la tierra 
como en este caso es el cacao, también se refiere a la pulverización y a la dispersión del 
material sólido, todos los procesos dependen del material a procesar y lo que se quiere 
obtener de dicho material (WIKIPEDIA, 2013). 
 
Según la CBI (2009) el 33% de las moliendas de cacao en grano se concentran en los 




Tabla 7.  Moliendas de cacao en grano en la UE 
País 2003 - 2004 2005 - 2006 2007 - 2008* Variación Anual % UE 
Países Bajos 445 465 465 1,10% 33% 
Alemania 225 307 385 14,40% 27% 
Francia 150 155 165 2,40% 12% 
Reino Unido 130 138 130 0,00% 9% 
España 67 76 95 9,10% 7% 
Italia 66 62 63 -1% 4% 
Bélgica 50 50 50 0% 4% 
Polonia 21 22 12 -13% 1% 
Irlanda 10 17 12 5% 1% 
Eslovaquia 10 10 9 -3% 1% 
Austria 27 9 11 -20% 1% 
Grecia 4 5 4 0% 0% 
Dinamarca 0,2 10 8 152% 1% 
Letonia 2 2 2 0% 0% 
Lituania 5 1 1 -33% 0% 
Estonia 0 0,1 0,1 n.a. 0% 
Portugal 0,2 0,1 0,1 n.a. 0% 
Rumania 1 0,1 0,1 n.a. 0% 
Bulgaria 15 1378 1412 n.a.  
República Checa 1228,4 3520 3724 n.a.  
Total UE 3238 39% 38% 3,60%  
Mundo 38%   3,60%  
Fuente: CBI 
 
2.7.1.5 Barreras Arancelarias 
 
Faican (2011) indica que las barreras arancelarias son tarifas oficiales que se fijan y cobran 
a los importadores y exportadores en las aduanas de un país, por la entrada o salida de las 
mercancías. 
 
Para la partida 180100 (cacao en grano) no existe un arancel ad valorem por parte de la 
Unión Europea, por el principio de “Nación Más Favorecida”3.  En la tabla 8 se pueden 
observar las barreras arancelarias de algunos países. 
                                                 
3 Trata de reemplazar las fricciones y distorsiones características de las políticas (bilaterales) basadas en la 
fuerza por las garantías de un marco basado en normas, en el que el derecho a comerciar no depende 




Tabla 8.  Barreras arancelarias Ad Valorem para el cacao 
País  Ad Valorem 
Unión Europea  0% 
Malasia  0% 
Estados Unidos  0% 
Singapur  0% 
Canadá  0% 
Suiza  0% 
Fuente: TRADEMAP 
 
2.7.1.6 Barreras No Arancelarias 
 
De acuerdo al programa Apoyo a la Internacionalización de las Pymes de América Latina 
(AL INVEST, 2010:34) las barreras no arancelarias de la Unión Europea se basan en el 
cuidado con el medio ambiente y responsabilidad social a través de certificaciones, la salud 
y seguridad del consumidor. 
 
Para el ingreso del producto al mercado, es necesario cumplir con la legislación de la 
Unión Europea; adicionalmente se podrían solicitar requisitos adicionales que no estén 
estipulados en la ley (AL INVEST, 2010). 
 






De acuerdo a la European Comission (2011), la factura comercial es un documento o 
prueba de la transacción entre el exportador y el importador.  El exportador la expide al 
importador para el cobro de las mercancías cuando éstas se han puesto a disposición del 
importador. 
 
Aunque incluye algunos datos que son específicos de las operaciones de importación y 
exportación, es parecida a una factura corriente de venta.  En general, se incluyen los 
siguientes datos mínimos: 
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 Identificación del exportador y el importador (nombre y dirección). 
 Fecha de expedición. 
 Número de factura. 
 Descripción de las mercancías (denominación, calidad, etc.). 
 Unidad de medida. 
 Cantidad de mercancías. 
 Valor unitario. 
 Valor total. 
 Valor facturado total y moneda de pago.  Debe indicarse la cantidad equivalente en 
una moneda libremente convertible a euros o a otra moneda de curso legal. 
 Condiciones de pago (modo y fecha de pago, descuentos, etc.). 
 Condiciones de entrega según el correspondiente Incoterm. 
 Medio de transporte. 
 
No se exige un formato específico.  La factura comercial debe expedirla el exportador 
según la práctica comercial habitual y debe presentarse el original y al menos una copia.  
Puede presentarse en cualquier idioma, pero se recomienda una traducción al inglés.  
(European Comission, 2011) 
 
Documentos de transporte 
 
En función de los medios de transporte utilizados, para despachar las mercancías es 
necesario cumplimentar los siguientes documentos, debiendo presentarlos a las autoridades 
aduaneras del estado miembro de la Unión Europea donde se realiza la importación: 
 
 Conocimiento de embarque B/L (marítimo). 
 Conocimiento de embarque FIATA. 
 Carta de porte por carretera (CMR). 
 Conocimiento aéreo (AWB). 
 Carta de porte por ferrocarril (CIM). 
 Cuaderno ATA. 
 Cuaderno TIR. 
 Conocimiento de embarque (marítimo). 
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Lista de carga 
 
La lista de carga (P/L) es un documento comercial que se adjunta a la factura comercial y 
los documentos de transporte.  Facilita información sobre los artículos importados y las 
particularidades de cada bulto (peso, dimensiones, instrucciones de manipulación, etc.). 
 
Es necesaria para el despacho de aduana y tiene el valor de inventario de la mercancía 
entrante. 
 
Generalmente incluye los siguientes datos: 
 
 Datos del exportador, el importador y la empresa de transporte. 
 Fecha de expedición. 
 Número de la factura de transporte. 
 Tipo de embalaje (bidón, jaula, cartón, caja, tonel, bolsa, etc.). 
 Número de bultos. 
 Contenido de cada bulto (descripción de las mercancías y número de artículos en 
cada bulto). 
 Marcas y numeración. 
 Peso neto, peso bruto y dimensiones de los bultos. 
 
No se exige un formato específico.  La lista de bultos debe ser confeccionada por el 
exportador según la práctica comercial habitual, debiendo presentarse el original y al 
menos una copia.  En general no es necesario que vaya firmada pero, en la práctica, tanto 
el original como la copia se suelen firmar.  Puede presentarse en cualquier lengua, pero se 
recomienda una traducción al inglés. 
 
Declaración del valor en aduana 
 
La declaración del valor en aduana es un documento que debe presentarse a las autoridades 
aduaneras cuando el valor de las mercancías importadas excede de 10 000 euros.  Debe 
cumplimentarse en el impreso DV 1, cuyo modelo figura en el anexo 1, que establece 
disposiciones de aplicación del Código Aduanero Comunitario, y debe presentarse junto 
con el Documento único Administrativo (DUA). 
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La finalidad principal de este requisito es establecer el valor de la transacción para fijar el 
valor en aduana (base imponible) sobre el que se aplican los derechos arancelarios. 
 
El valor en aduana corresponde al valor de las mercancías, incluidos todos los costes (por 
ejemplo valor en factura, transporte y seguro), hasta el primer punto de entrada en la Unión 
Europea.  Para establecer el valor en aduana se utiliza habitualmente el valor de 
transacción (precio pagado o por pagar por las mercancías importadas). 
 
En algunos casos el valor de transacción de las mercancías importadas puede estar sujeto a 
un ajuste que implique incrementos o deducciones.  Por ejemplo: 
 
 Pueden añadirse al precio, comisiones o cánones. 
 
 Debe deducirse el transporte interno (desde el punto de entrada hasta el destino final 
en el territorio aduanero comunitario). 
 
Las autoridades aduaneras pueden dispensar total o parcialmente de presentar la 
declaración del valor en aduana cuando: 
 
 El valor en aduana de las mercancías importadas no sea superior a 10 000 euros por 
envío, siempre que no se trate de envíos fraccionados o múltiples expedidos por un 
mismo remitente al mismo destinatario, 
 
 Se trate de importaciones que no tengan carácter comercial, o 
 
 La presentación de los elementos de que se trate no sea necesaria para la aplicación 
del Arancel Aduanero de las Comunidades Europeas o cuando los derechos de 
aduana establecidos en el arancel no deban percibirse por la aplicación de una 
normativa aduanera específica. 
 
Seguro de transporte 
 
El seguro es un contrato por el cual se indemniza al asegurado en caso de daños causados 
por un riesgo cubierto en la póliza.  El seguro de transporte es de suma importancia, 
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porque, las mercancías están expuestas a riesgos comunes durante su manipulación, carga 
y transporte, pero también a riesgos menos frecuentes como disturbios, huelgas o actos de 
terrorismo. 
 
El seguro de transporte de mercancías es distinto del seguro de responsabilidad civil del 
transportista.  En el contrato de seguro de transporte se dejan a discreción del titular los 
riesgos cubiertos, la compensación o la indemnización.  El seguro de responsabilidad del 
transportista, en cambio, está regulado por otras disposiciones.  En función del medio de 
transporte, la indemnización viene limitada por el peso y el valor de la mercancía, y sólo 
entra en juego cuando el transportista no sea responsable del siniestro. 
 
Al efectuar el despacho de aduana, el justificante del seguro sólo se exige cuando en la 
factura comercial no aparecen los datos de la prima pagada para asegurar la mercancía. 
 
El alcance normal de la responsabilidad del transportista está establecido en los convenios 
internacionales. 
 
Declaración aduanera única 
 
Todas las mercancías importadas en la Unión Europea (UE) deben declararse a las 
autoridades aduaneras del estado, miembro de que se trate mediante el Documento único 
Administrativo (DUA), que es el documento común para efectuar la declaración de 
importación en todos los estados miembros. 
 
La declaración debe cumplimentarse en una de las lenguas oficiales de la UE aceptada por 
las autoridades aduaneras del estado miembro en el que se lleven a cabo las formalidades. 
 
El DUA puede presentarse de las siguientes maneras: 
 
 A través de un sistema informatizado conectado a las autoridades aduaneras, o 




Los principales datos que deben declararse son los siguientes: 
 
 Identificación de los participantes en la operación (importador, exportador, 
representante, etc.). 
 
 Destino aduanero (despacho a libre práctica, despacho a consumo, importación 
temporal, tránsito, etc.). 
 
 Datos de identificación de las mercancías (código TARIC, peso, unidades), 
localización y embalaje. 
 
 Datos de los medios de transporte. 
 
 País de origen, país de exportación y país de destino. 
 
 Información comercial y financiera (incoterms, valor facturado, moneda de 
facturación, tipo de cambio, seguro, etc.). 
 
 Lista de documentos asociados al DUA (licencias de importación, certificados de 
inspección, documento de origen, documento de transporte, factura comercial, etc.). 
 
 Declaración y modo de pago de los impuestos a la importación (derechos 
arancelarios, IVA, impuestos especiales, etc.). 
 
El DUA consta de ocho ejemplares.  El operador debe cumplimentar todas o una parte de 
las hojas en función del tipo de operación. 
 
En las importaciones se utilizan en general tres ejemplares: uno queda en poder de las 
autoridades del estado miembro en el que se formalizan los trámites de entrada, el segundo 
va al estado miembro de destino a efectos estadísticos y el tercero se entrega al destinatario 
una vez sellado por la autoridad aduanera. 
 
Documentos asociados al DUA. 
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Según la operación y el carácter de las mercancías importadas, deben presentarse con el 
DUA algunos documentos.  Los más importantes son: 
 
 Prueba de origen, normalmente utilizada para aplicar preferencias arancelarias. 
 Certificado de la naturaleza específica del producto. 
 Documento de transporte. 
 Factura comercial. 
 Declaración del valor en aduana. 
 Certificados de inspección (sanitaria, veterinaria y fitosanitaria). 
 Licencias de importación. 
 Documento de vigilancia de la Comunidad Europea. 
 Certificado CITES. 
 Documentos que justifiquen la solicitud de inclusión en un contingente arancelario. 
 Documentos requeridos a efectos de los impuestos especiales. 




 Controles Sanitarios de los productos alimenticios de origen no animal EU/D. 
 Etiquetado de productos alimenticios EU/DE. 
 Productos de producción ecológica. 
 
2.8 SELECCIÓN DE PAÍSES 
 
Según los datos de la Corpei (2011), Ecuador es el principal exportador de cacao fino y de 
aroma al abastecer más del 63% de la producción mundial: los principales destinos del 
cacao en grano en el 2012 fueron: Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, México, 
Bélgica, España, Colombia, entre otros. 
 
Las formas en las cuales se exporta el cacao son: cacao en grano, cacao en polvo, pasta de 
cacao sin desgrasar, manteca grasa y aceite de cacao, torta de cacao, chocolate, cáscara, 




De acuerdo a los datos analizados tanto de importaciones de cacao por parte de la Unión 
Europea como por los destinos de las exportaciones del cacao ecuatoriano, agregando el 
consumo per cápita y la tendencia de los mercados europeos hacia una responsabilidad de 
producción más equitativa y con proyecciones al cuidado del medio ambiente, los países a 
ser considerados para el análisis serán: Alemania, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido, 
Italia y España, de esté análisis se escogerá uno como mercado principal y otro como 
mercado alternativo como destinos de la producción del cacao de la población de Chipe-
Minuape. 
 
Tabla 9.  Matriz de la selección de países 
 Alemania  Países Bajos VARIABLE PESO  Cal. Total  Cal. Total 
Principal Importador de Cacao 0,25  3 0,75  3 0,75 
Destinos de las exportaciones ecuatorianas 0,15  2,5 0,38  3 0,45 
Consumo per/cápita 0,2  2 0,4  1 0,2 
Molienda de cacao 0,2  3 0,6  3 0,6 
Barreras arancelarias 0,2  3 0,6  3 0,6 
TOTAL 1  2,8  2,6 
 
 Bélgica  Reino Unido VARIABLE PESO  Cal. Total  Cal. Total 
Principal Importador de Cacao 0,25  2 0,5  2 0,5 
Destinos de las exportaciones ecuatorianas 0,15  2 0,3  1 0,15 
Consumo per/cápita 0,2  3 0,6  2 0,4 
Molienda de cacao 0,2  1 0,2  2 0,4 
Barreras arancelarias 0,2  3 0,6  3 0,6 
TOTAL 1  2,2  2,05 
 
 Italia  España VARIABLE PESO  Cal. Total  Cal. Total 
Principal Importador de Cacao 0,25  1 0,25  1 0,25 
Destinos de las exportaciones ecuatorianas 0,15  1 0,15  1 0,15 
Consumo per/cápita 0,2  1 0,2  2 0,4 
Molienda de cacao 0,2  2 0,4  2 0,4 
Barreras arancelarias 0,2  3 0,6  3 0,6 
TOTAL 1  1,6   1,8 
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2.9 RESULTADO DEL ANÁLISIS SELECCIÓN DE PAÍSES 
 
De acuerdo a la matriz realizada y a los resultados obtenidos podemos determinar que 
Alemania es el país que presenta factores favorables para la exportación del cacao 
ecuatoriano.  El consumo per cápita en Alemania es el indicador que menos le favorece ya 
que su valor está por debajo de países como Bélgica, sin embargo, es uno de los principales 
destinos de las exportaciones de cacao. 
 
El segundo lugar se ubica Holanda, considerado el puerto de la Unión Europea, el cual, 
ocupa un lugar muy importante como destino de las exportaciones ecuatorianas, por 
encima de Alemania, sin embargo, hay que considerar que gran parte de las exportaciones 
de la UE pasan por este importante puerto, por lo que un porcentaje de estas exportaciones 
serán re direccionadas hacia otros países de la comunidad europea. 
 
En conclusión el país objetivo para iniciar una empresa agroexportadora será Alemania y 
como un mercado alternativo está Holanda. 
 
2.10 ANÁLISIS DEL ENTORNO ALEMANIA 
 
En el informe de Proecuador (2010: 8), Alemania es considerada como la mayor economía 
de Europa y es la segunda nación más poblada (después de Rusia), y miembro clave de las 
organizaciones económicas, políticas y de defensa del continente. 
 
Alemania tiene una población estimada de 81,471,834 habitantes, ocupando el número 16 
como país más poblado en comparación al mundo, siendo las ciudades con más habitantes 
Berlín (capital) 3´.438.000; Hamburgo 1´786.000; Munich 1´349.000 y Colonia con 
1´001.000 personas (Proecuador, 2010: 8). 
 
La moneda de circulación en Alemania como parte de la Unión Europea es el Euro, cuya 
cotización al mes de marzo del 2013 es de € 1 igual a USD 1.28. 
 
Alemania es uno de los principales países importadores de cacao a nivel mundial, ocupa el 
tercer lugar después de los Países Bajos, Malasia y Estados Unidos.  En el año 2011 sus 
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importaciones de cacao representaron el 13% de la demanda mundial de cacao (Trademap, 
2013). 
 
De acuerdo a los datos estadísticos del Banco Central del Ecuador (2013), Alemania ocupa 
el quinto lugar como destino principal de exportación dentro de la Unión Europea. 
 
2.10.1 Proveedores de cacao para Alemania 
 
Los principales proveedores de cacao en grano para Alemania son: Costa de Marfil, país 
predominante, acaparando aproximadamente el 60% de las importaciones de cacao en 
grano con un total de 249.451 toneladas en el año 2011, seguido de Togo con 45101 
toneladas, Nigeria con 43977, Ghana con 26807 toneladas y Ecuador aparece en el quinto 
lugar con 15220 toneladas, con una particularidad muy importante a ser tomada en cuenta, 
y es que el precio por tonelada es mejor apreciado que el de los productos provenientes de 
África, muy particularmente por la calidad del cacao ecuatoriano (Trademap, 2013). 
 
En promedio en el año 2011, el precio que Alemania pagó por tonelada de cacao 
proveniente de África fue de $3.246 mientras que el cacao proveniente de Ecuador fue 
pagado a $3.515 la tonelada, representando una diferencia de un 8% con relación al precio 
(BCE, 2013). 
 
Figura 13.  Principales proveedores de cacao para Alemania 




Como lo indica la figura 13, Ecuador ocupa el quinto lugar entre los mayores proveedores, 
siendo el mayor exportador fuera de África y esta posición la ha mantenido con mínimas 
variaciones por varios años. 
 
Debido a la creciente importancia en el mercado de elaboración de chocolate con alto 
contenido de cacao, el Ecuador se encuentra en mejor posición de ampliar su presencia en 
el mercado internacional y alemán en el futuro inmediato por la calidad de su producción 
(Wright & McCrea, 2007). 
 
2.10.2 El Sector de la confitería en Alemania 
 
Según la consultora SymphoniyIRI Group, la facturación en el sector de dulces y snacks 
salados en el comercio minorista organizado alemán ha alcanzado 10.938 millones de 
euros en el 2012; esta evolución representa un incremento del 3,3% en relación al ejercicio 
anterior.  En lo que respecta al comportamiento del segmento en unidades de peso, el 
comportamiento ha sido ligeramente negativo, contabilizándose 1.589 millones de 
toneladas, un 0,6% menos que en 2011. 
 
Según los datos analizados por la Germany Trade & Invest (2012), todas las categorías de 
productos han presentado crecimiento en sus niveles de ventas: las referencias de pastelería 
y bollería industrial han repuntado un 4,7% (3.720 millones de euros), la confitería de 
cacao ha crecido un 3,4% (4.807 millones), mientras que los productos de confitería de 
azúcar han experimentado un alza del 2%, para situarse en 1.688 millones de euros. 
 
Las importaciones germanas se han estabilizado tras un periodo de crecimiento, 
alcanzando un total de 3.670 millones de euros durante el pasado curso (0%) y 1,15 
millones de toneladas (+0,3%).  De esta manera, el 25% de las ventas en el comercio 
minorista organizado en Alemania para confitería de azúcar y cacao, así como pastelería 





La tabla 10 muestra las empresas alemanas en el sector de confitería. 
 







6 Kraft Foods 
7 Haribo 
8 Lindt & Spruengly 
9 Bahlsen 
10 Procter & Gamble 
11 Intersnack 
12 Chupa Chups Van Melle 





El producto que predomina en la confitería a base de cacao son las tabletas de chocolate, 
En el 2004, la facturación de este fue de 543 millones de euros, con un crecimiento del 
11.1% con respecto al año anterior.  Por el lado de los bombones, la facturación fue de 536 
millones euros, representando un incremento del 8.7% comparado con el 2003 (Instituto 
Español de Comercio Exterior [ICEX], 2005). 
 
Tabla 11.  Facturación de los productos con contenido de cacao 
Producto  Facturación en millones de euros (€)  Variacion respecto a 2003
Chocolate en tabletas  543  11,10% 
Bombones  536  8,70% 
barritas de Chocolate  450  6,90% 
Snacks de Chocolate  58  14,90% 
Otros artículos de confitería  118  -3% 




2.10.3 Tamaño del Mercado 
 
En Alemania existen varias empresas dedicadas a la fabricación de chocolate y otros 
productos de confitería en donde el principal ingrediente es el cacao en grano. 
 
En la Asociación de Industria de Confección Alemana (BDSI) existen 72 miembros, lo que 
representa un tamaño de mercado significativo en el país ya que son empresas que buscan 
la calidad de sus ingredientes para un producto terminado de calidad (Ver anexo 2). 
 
2.10.4 Tendencias del Mercado Alemán 
 
Actualmente el consumidor alemán percibe a los dulces como un “pequeño placer”; busca 
en los productos que adquiere la variedad y nivel alto de elaboración (ICEX, 2010). 
 
Según la consultora SymphoniyIRIGroup, la facturación en el sector de productos del 
dulce y de snacks salados en el comercio minorista organizado alemán ha alcanzado en el 
2012 un total de 10.938 millones de euros; esta evolución representa un 3,3% de 
incremento con respecto al año anterior.  En lo que respecta al comportamiento de este 
sector expresado en unidades de peso, la evolución ha sido ligeramente negativa: 1.589 
millones de toneladas, un 0,6% menos que en 2011 (ICEX, 2013). 
 
Adicional, los consumidores alemanes, al igual que muchos otros de la UE, desde hace 
algún tiempo han demostrado una tendencia hacia consumir bienes producidos bajo 
estándares de calidad que garanticen no solo inocuidad sanitaria, sino que ofrezcan 
condiciones sociales justas a quienes los producen, además de que este proceso no 
implique daños al medio ambiente, o al menos los minimice cuanto más se pueda (ICEX, 
2010). 
 
De esta forma las tendencias de consumo en Alemania muestran una marcada preferencia a 
mercancías producidas dentro de este marco de conciencia social; tendencia que es 
claramente detectable cuando se analizan las prometedoras cifras de estos productos “Fair 




Así en el año 2010, el total de productos de comercio justo que se vendieron en la 
República Federal Alemana sumaron los 340 millones de euros, lo cual significó un 27% 
más que el año anterior4, siendo 3/4 de ellos certificados como productos orgánicos 
también.  Más aún se esperan crecimientos de dos cifras para los próximos 7 años, según lo 
anunciado por el Director Ejecutivo de la Asociación (Heinz Fuchs) en mayo de 2011 en la 
ciudad de Bonn (ICEX, 2010). 
 
Según una encuesta del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y 
Desarrollo (BMZ), llevada a cabo en el contexto del foro de Fair Trade en 2009 encontró 
que aproximadamente el 44% de la población Alemana consume productos marcados 
como FAIR TRADE.  Además, la encuesta indica que 8.5% de la población Alemana 
compra este tipo de productos regularmente (al menos una vez por mes).  Lo que ha 
obligado a muchas cadenas de supermercados a adaptarse a esta tendencia, ofreciendo 
entre su rango de productos, los de comercio justo (ICEX, 2010). 
 
Proecuador (2012), puntualiza que hace pocos años atrás, los productos de comercio justo 
solo eran exhibidos en tiendas especializadas, mas no en tiendas de consumo masivo.  Lo 
que demuestra el reconocimiento de la marca “FAIR TRADE DEUTSCHLAND” y lo 
comprometido que están los alemanes por causas sociales que mitiguen la pobreza y 
mejoren las condiciones sociales en países de tercer mundo. 
 
La etiqueta de FAIR TRADE certifica que el producto reúne los estándares pertinentes 
para garantizar condiciones sociales y laborales adecuadas y que ayuden a la erradicación 
de la pobreza en los países productores.  Además, los alemanes sienten que contribuyen 
con una causa noble (Proecuador, 2012). 
 
Dentro de Europa, Alemania es uno de los países líder en el comercio justo, como lo 
demuestra la tabla 12 que compara características del mercado de los quince países de la 
Unión con iniciativas de etiquetado en esta rama: 
 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Alemania  29  836  30.000  326  65686  60000  141700  1.72  100 
Austria  10  105  5000  149  15737  10600  52800  6,36  47 
Bélgica  6  296  0  184  26099  7874  35000  3,31  75 
Dinamarca  9  14  2.700  12  0  550  39600  7,27  33 
España  20  120  0  111  14211  0  3900  0,09  21 
Finlandia  5  19  3.000  21  300  1000  34600  6,56  44 
Francia  21  300  7.500  243  46067  10000  210000  3,31  158 
Holanda  24  426  4.000  182  80389  27700  47500  2,9  47 
Irlanda  1  8  350  17  1262  0  23300  5,4  57 
Italia  8  575  4.150  439  50404  0  30000  0,66  65 
Luxemburgo  0  7  160  4  0  673  3200  6,72  22 
Noruega  2  0  5.600  4  249  0  18100  3,87  40 
Reino Unido  100  117  0  321  98211  13202  704300  11,57  252 
Suecia  4  44  2.500  18  2430  864  42500  4,66  31 
Suiza  7  300  2.500  78  20729  0  158100  21,06  45 
Fuente: PROECUADOR 
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3 PROCESO DE ASOCIATIVIDAD 
 
Los productores de cacao ecuatorianos tienen en frente una gran fuente de oportunidades 
generadas por la globalización y el avance tecnológico, las cuales deben ser aprovechadas 
a tiempo y con eficiencia, para ello, deben cambiar sus estructuras estratégicas y buscar su 
internacionalización (Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador, 2011). 
 
Según el CONCOPE (2011), la asociatividad busca desarrollar redes para optimizar 
recursos, lograr economías de escala, mejorar el nivel de negociación y lograr la 
internacionalización de los miembros participantes, que en este caso son los habitantes de 
la comunidad de Chipe-Minuape, los cuales cuentan con recursos limitados pero a la vez 
tienen un potencial muy grande en relación a la calidad del cacao que por naturaleza es uno 
de los mejores del país. 
 
3.1 LA ASOCIATIVIDAD 
 
3.1.1 Definición de Asociatividad 
 
En la actualidad se torna cada vez más difícil para un productor actuar de una manera 
individual, dado su insuficiente tamaño y sus dificultades operativas, poder alcanzar 
resultados exitosos (Méndez, 2012). 
 
En este contexto, el término asociación surge como uno de los mecanismos de cooperación 
mediante el cual los pequeños y medianos productores unen sus esfuerzos para enfrentar 
las dificultades y oportunidades derivadas del proceso de globalización (CONCOPE, 
2011). 
 
La asociatividad permite, a través de la implementación de estrategias colectivas y de 
carácter voluntario, alcanzar niveles de competitividad similares a los de empresas de 
mayor envergadura (CONCOPE, 2011). 
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Según Peña y Bastidas (2005), la asociatividad es un mecanismo de cooperación mediante 
el cual se desarrollan redes o “agrupaciones similares y de proveedores especializados y 
relacionados con éstas, lo cual permite la articulación horizontal -entre las empresas en un 
mismo rubro- y vertical -entre proveedores y clientes-. 
 
Para Rosales (1999, p.25), la asociatividad es “un mecanismo de cooperación, en donde 
cada empresa participante, manteniendo su independencia jurídica y autonomía gerencial, 
decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para 
la búsqueda de un objetivo común”. 
 
Este tipo de redes nace con el objetivo de superar retos comunes como: disminuir las 
barreras para la exportación y explotar oportunidades en mercados internacionales 
(Rosales, 1999). 
 
3.1.2 Tipos de Asociatividad 
 
Según Rosales (1999), la asociatividad puede adoptar diversas modalidades, dependiendo 
del objetivo por el cual se produce; cada modalidad implica diversas formas de 
participación de los actores y, genera mayores o menores responsabilidades, dentro de este 
contexto, existen tres tipos de asociatividad: horizontal, vertical y gremial. 
 
3.1.2.1 Asociatividad Horizontal 
 
Consiste en una alianza entre empresas de tamaño similar que producen un mismo tipo de 
bien; es decir, empresas que ocupan el mismo nivel en la cadena de valor (CONCOPE, 
2011). 
 
Dentro de este tipo de asociatividad están los consorcios de exportación5 y las asociaciones 
de productores, en donde las principales ventajas son la generación de economías de 
escala, mayor acceso a crédito y financiamiento, mayor poder de negociación, reunión de 
capacidades para aumentar el volumen de pedido, entre otras (CONCOPE, 2011). 
                                                 
5 Los consorcios de exportación son una alianza voluntaria de empresas, con el objetivo de promover los 
bienes y servicios de sus miembros en el extranjero y facilitar la exportación de sus productos 
mediante acciones conjuntas.  (Concope, 2011) 
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3.1.2.2 Asociatividad Vertical 
 
De acuerdo a la CORPEI (2007), la asociatividad vertical ocurre cuando empresas de 
diferentes eslabones de la cadena, se asocian, para complementar sus fortalezas y crear una 
ventaja competitiva que individualmente no la tendrían; ejemplos de asociatividad vertical 
son los acuerdos comerciales y los programas de proveedores.  Los principales beneficios 
son: el mejoramiento de la productividad, compartir riesgos y bajar los costos de 
transacción. 
 
3.1.2.3 Asociatividad Gremial 
 
Según la CORPEI (2007), la asociatividad gremial es una organización en donde las 
empresas comparten un objetivo común y el gremio es el medio de representatividad.  
Ejemplos de asociatividad gremial son las cámaras de agricultura y foros sectoriales, donde 
las principales ventajas son la incidencia en las medidas sectoriales y acceso a información. 
 
Beneficios de la asociatividad 
 
La asociatividad brinda varias ventajas a las empresas que se alían con la finalidad de 
lograr objetivos que individualmente no podrían hacerlo debido a su tamaño. 
 
Reducción del riesgo 
 
Parte del pertenecer a una asociación es compartir los costos del giro del negocio.  En caso 
de que exista un fracaso, el impacto del mismo será minimizado ya que las cargas 
financieras son repartidas entre los miembros de la asociación (CONCOPE, 2011). 
 
Reducción de costos 
 
Los principales costos que se comparten dentro de la asociación son: 
 
 Gastos de creación de la asociación. 
 Gastos de infraestructura. 
 Gastos de personal. 
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 Marketing y publicidad. 
 Estudios de mercado y acceso a mercados. 
 Costes logísticos (gestiones aduaneras, transportistas, certificados, etc.) (CONCOPE, 
2011). 
 
3.1.2.4 Acceso a Mercados 
 
La baja oferta de los pequeños agricultores no les permite llegar a mercados 
internacionales, primeramente, por la demanda de los países importadores de cacao y, 
además, por los costos de flete, seguro, y logística en general, que al dividirse en una 
pequeña cantidad, el costo unitario es muy alto.  Cuando la asociación se constituye, puede 
ofrecer sus productos a mercados internacionales a un bajo costo unitario (CONCOPE, 
2011). 
 
3.1.2.5 Aumento de la Rentabilidad 
 
Las asociaciones comparten varios costos, lo que permite que cada miembro tenga menos 
egresos y pueda aumentar su rentabilidad.  Entre los costos compartidos están los 
administrativos y de promoción, certificaciones, etc.  Además, comparten instalaciones, 
transporte, entre otros (CONCOPE, 2011). 
 
3.1.2.6 Compartir Experiencias 
 
Al tener varios miembros vistos generalmente como homogéneos, cada participante tiene 
una experiencia y conocimientos en particular, los mismos que podrán ser compartidos con 
toda la asociación haciendo que el aprendizaje sea conjunto (CONCOPE, 2011). 
 
3.1.2.7 Mejoras en la Posición Competitiva 
 
La asociatividad permite mantener un equilibro de competitividad, ya que las deficiencias 
de un miembro podrán ser compensadas con la aportación de otro, adicionalmente, la 
asociatividad brinda a las empresas mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios en las 
tendencias internacionales, ya que al contar con mayor capacidad financiera se pueden 
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generar proyectos de investigación de mercados, innovación, etc.  Esto, sin duda, mejora la 
posición competitiva de la asociación (CONCOPE, 2011). 
 
3.1.2.8 Limitaciones de la Asociatividad 
 
Al momento de crear la asociatividad, las empresas se enfrentan con algunos limitantes que 
deberán ser superados para conseguir el objetivo de asociarse. 
 
3.1.2.9 Carencia de Cultura de Cooperación inter-empresarial 
 
Según Yépez (2009), la cooperación entre las empresas es fundamental en la 
Asociatividad.  Las empresas se ven en la obligación de cambiar el enfoque en el que 
venían trabajando, viendo a otras compañías como competencia.  La asociatividad exige 
cambiar de percepción y trabajar en conjunto. 
 
3.1.2.10 La Mala Interpretación del concepto de asociatividad 
 
La asociatividad puede ser mal vista e interpretada como una forma de imponer poder y 
decisión ante otras empresas o instituciones públicas, con la finalidad de conseguir un 
objetivo en específico, como por ejemplo: crédito, préstamos, descuento en la compra de 
materia prima, etc.  (Yepez, 2009). 
 
3.1.2.11 Falta de Propagación de casos de éxito 
 
Yépez (2009) menciona que, generalmente no se difunden los casos de éxito de 
asociaciones que lograron cumplir sus metas u objetivos a través de la asociatividad.  La 
falta de conocimiento de experiencias ajenas, impide a las nuevas asociaciones estar al 
tanto de los problemas que enfrentarán y cómo suprimirlos. 
 
3.1.2.12 Cooperación en las Políticas de Estado 
 
Al ser la asociatividad una red horizontal, donde, una de las principales características es la 
participación voluntaria y una independencia en la gestión empresarial, es importante que 
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existan actores fuertes con actitud activa para motivar la formación y perdurabilidad de 
esta modalidad. 
 
En el año 2007 se incluyó a la cooperación como parte de las políticas del estado 
ecuatoriano para el sector agropecuario, para el período 2006-2016.  En el decreto 
ejecutivo 1419 se manifiesta que la cooperación “…se expresa en los diversos tipos de 
alianzas y formas asociativas en los planos sectorial, de cadenas y de territorios, con el fin 
de lograr economías de escala y sinergias en el sector, como respuesta colectiva a los 
desafíos de la competitividad mundial” (CONCOPE, 2011, p.150). 
 
Además, se incluye a la asociatividad dentro de las políticas sectoriales “estableciendo el 
diseño y fomento de modelos asociativos innovadores, que generen incentivos y respuestas 
eficaces ante la demanda de los mercados globales” (CONCOPE, 2011, p.  150). 
 
Este apoyo a la asociatividad también se percibe a nivel internacional, países como: 
España, Italia, Dinamarca, Chile e India apoyan a las asociaciones y otras redes 
empresariales (CONCOPE, 2011). 
 
Para la CONCOPE (2011), es importante destacar la importancia de la inversión en la 
capacitación, innovación y tecnología para fomentar las acciones asociativas como pilar de 
desarrollo competitivo en áreas como: 
 




 Generación de ámbitos de mediación para la resolución de conflictos. 
 
3.2 PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD 
 
En el proceso de formación de un grupo asociativo se pueden distinguir distintas fases, sin 
embargo, es importante determinar el momento oportuno para seguir avanzando poco a 
poco con un proceso que se puede empantanar por la idiosincrasia de la comunidad, por el 
individualismo de cada uno de los miembros (CORPEI, 2007). 
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3.2.1 Definir Objetivos 
 
De acuerdo a la CORPEI (2007), el primer paso para la implementación de la asociación es 
la definición de objetivos ambiciosos y realistas a la vez. 
 
Es importante que se fijen objetivos de manera concisa, ya que serán la base del plan de 
actividades y contribución financiera de la asociación; es por esto que se recomienda que 
se realice un debate entre todos los actores con la finalidad de que los objetivos sean 
compartidos por todos los miembros (Organización de las Naciones Unidas Para el 
Desarrollo Industrial [UNODI], 2004). 
 
Entre estos objetivos podrían estar: los mercados a los que se desea exportar, los productos, 
las estrategias principales, las tecnologías, la infraestructura, entre otros (CORPEI, 2007). 
 
3.2.2 Identificación de un coordinador 
 
El segundo paso para la implementación de la asociación es identificar el coordinador de la 
misma.  Esta persona deberá iniciar, orientar y organizar la asociación, además de ayudar a 
llegar a un consenso entre los participantes (UNODI, 2004). 
 
La CORPEI (2007) recomienda que, el coordinador deberá tener experiencia en la 
formación de grupos y desarrollo de proyectos. 
 
3.2.3 Selección de Socios o Miembros 
 
El tercer paso consiste en la selección de socios que participarán en la asociación.  Este es 
uno de los principales pasos que, de ser realizado de una manera óptima, podría asegurar el 
éxito de la asociación (UNODI, 2004).  Se deben utilizar perfiles y criterios rigurosos para 
la selección de miembros; es decir, analizar tamaño, reputación, estabilidad financiera, 
confiabilidad, etc. de cada posible miembro (CONCOPE, 2011).  Para esto se deberá 
desarrollar entrevistas y encuestas que permitan conocer los aportes que los candidatos 
podrían dar a la asociación, e identificar el nivel de compromiso y voluntad de formar parte 




3.2.4 Designación de Representantes 
 
El cuarto paso consiste en la designación de representantes de cada familia que participe de 
la asociación.  Los representantes deberán ser personas con capacidad para negociar y 
defender los intereses de su familia y de la asociación.  Se recomienda que sea el 
propietario de la finca el que sea escogido como representante.  Los representantes 
acudirán a las sesiones y reuniones de la asociación (UNODI, 2004). 
 
3.2.5 Definición de Objetivos y Medidas Concretas en reuniones conjuntas 
 
Una vez designados los representantes, se da inicio a una serie de reuniones a fin de iniciar 
activamente la asociación. 
 
En la primera serie de reuniones, se brinda información sobre la asociación para que los 
miembros conozcan los procedimientos, beneficios, limitantes y demás aspectos 
importantes de la misma (UNODI, 2004).  Una vez que se hayan aclarado todas las dudas 
acerca del proceso, se da paso a la segunda ronda de reuniones, en donde ya se define un 
primer borrador del plan de actividades, estatutos, funciones y responsabilidades de cada 
miembro, etc.  (CORPEI, 2007). 
 
3.2.6 Elaboración del Plan de Acción 
 
Una vez redactada la propuesta de asociatividad, y cuando los socios hayan decidido 
formar parte de la asociatividad, se elabora el plan de acción. 
 
Esta planificación detalla las actividades que los miembros desean realizar de manera 
conjunta, en base a los objetivos planteados (UNODI, 2004). 
 
En el plan de actividades se pueden incluir los siguientes puntos: 
 
 Mercados Objetivos. 
 Descripción de la oferta de productos. 
 Identificación de los segmentos a atacar. 
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 Organización operativa. 
 Funciones y responsabilidades de cada miembro. 
 
3.2.7 Elaboración de Estatutos Internos 
 
Es imperante que desde un inicio la asociación tenga por escrito los estatutos, reglas y 
normativas que deberán seguir todos los participantes. 
Dentro de estos documentos se puede incluir: 
 
 Volumen que cada finca está en capacidad de comercializar. 
 
 Requisitos sobre niveles de calidad y sistemas de control para garantizar la 
homogeneidad del producto. 
 
 Sanciones por incumplimientos. 
 
 Tiempo mínimo de permanencia en la asociación. 
 
 Recursos técnicos, económicos y humanos. 
 
 Toma de decisiones (UNODI, 2004). 
 
3.2.8 Constitución Oficial de la Asociación 
 
La constitución oficial de la asociación constituye la inscripción legal de la misma en 
donde los socios se comprometen a cumplir los estatutos de la asociación; además, existe 
compromiso de contribución financiera, y por último, un compromiso comercial en donde 
las partes deciden exportar parte de su producción (CONCOPE, 2011). 
 
Una vez que la asociación esté establecida, si bien esto no garantiza su éxito, sí representa 
una declaración de compromiso, cooperación y respeto por los objetivos planteados por la 




3.2.9 Implementación y Seguimiento 
 
El último paso de la asociatividad es el seguimiento a las actividades que se plantearon 
anteriormente.  Para esto, es importante realizar reuniones periódicas individuales o 
conjuntas donde se analicen los logros de la asociación, y los retos que todavía tiene que 
enfrentar (UNODI, 2004). 
 
3.3 EJECUCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD EN LA COMUNIDAD DE CHIPE-
MINUAPE 
 
En Chipe-Minuape existen 16 familias dedicadas a la producción de cacao; las mismas que 
se asociarán con la finalidad de crear una agroexportadora que beneficie a cada uno de los 




Los objetivos de la asociación agroexportadora serán tratados en consenso con las personas 
que tienen la iniciativa, la experiencia y la convicción de la realidad de la comunidad, 
sumado a la asesoría de profesionales que permitan alcanzar los objetivos, alcanzables en 
el corto y mediano plazo, de igual manera para que su ejecución se haga dentro del marco 
de tiempo establecido por los socios. 
 
3.3.1.1 Objetivo General 
 
Creación de una asociación conformada por las 16 familias productoras de cacao nacional 
fino de aroma, sin importar la extensión que tengan, los mismos que tendrán como objetivo 
principal el acopio de granos de cacao de todos los miembros, con la finalidad de reunir un 
volumen adecuado para suplir los requerimientos del mercado. 
 
3.3.1.2 Objetivos Específicos 
 
 Crear una propuesta de exportación del cacao en grano a la Unión Europea, 
específicamente a Alemania, país con mejores posibilidades para comercializar el 
producto de la asociación. 
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 Estandarización de criterios para el manejo de la cosecha y manejo técnico del 
cultivo, con la finalidad de unificar los procedimientos y las prácticas culturales de 
todos los miembros para obtener un producto homogéneo que cumpla con los 
requisitos para una certificación ambiental y de comercio justo y; 
 
 Diseñar el proceso de exportación del cacao en grano hacia Alemania. 
 
3.3.2 Identificación de un coordinador 
 
Dado la inexperiencia de los habitantes, se contará con el apoyo de la GSFEPP6 y la 
CORPEI para el desarrollo de las actividades de la asociación, con la asesoría de estas 
instituciones se identificara a un coordinador; debido a que estas dos instituciones cuentan 
con la experiencia y los conocimientos necesarios para controlar y tutorar el proceso de 
asociatividad de la comunidad. 
 
El coordinador identificado es sr.  Roberto Burgos, uno de los mayores productores de la 
comunidad con una extensión de 5 hectáreas en producción y una persona muy apreciada 
dentro de la comunidad. 
 
3.3.3 Selección de Socios o Miembros 
 
Los socios seleccionados son todas las 16 familias que producen cacao en la comunidad de 
Chipe-Minuape, logrando 100% de participación; es importante conocer la forma de 
pensamiento y análisis de cada uno de los integrantes de la asociación, para lo cual se 
desarrolló una encuesta (anexo 3) encaminada a determinar el grado de aceptación de la 
iniciativa y su grado de involucramiento en la misma. 
 
El dueño del cultivo o cabeza de familia sea el representante de cada unidad productora, 
para lo cual debe registrar todos sus datos personales (anexo 4.). 
 
                                                 
6 El GSFEP es una fundación privada con finalidad social, sin fines de lucro, ecuménica y auspiciada por la 
Conferencia Episcopal Ecuatoriana 
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3.3.4 Elaboración del Plan de Acción 
 
El plan de acción es de suma importancia para el establecimiento de las operaciones y de 
las actividades encaminadas a la internacionalización de la asociación.  Este plan estará 
enfocado de una manera profesional, estableciendo una visión estratégica que priorice la 
asociatividad y la consecución de resultados. 
 
La primera parte del plan de actividades debe contener una breve introducción de la 
asociatividad.  (UNODI, 2004) Para el caso de la comunidad de Chipe - Minoape debe 
expresarse la formación de la asociación de agricultores de cacao como una organización 
que busca incrementar su capacidad de oferta de granos de cacao, a fin de tener acceso a 
los mercados internacionales. 
 
3.3.4.1 Acciones para la Creación de la Asociación 
 
 Solicitar apoyo del FEPP y de la CORPEI para la designación de un coordinador. 
 
 Establecer la sede de la micro-empresa. 
 
 Adquisición de equipo necesario para dar inicio a las operaciones de la asociación 
(teléfono, fax, computador, Internet, etc.). 
 
 Realizar auditorías de producción, producciones actuales, siembras realizadas, estado 
vegetativo de la plantación a todos los miembros de la asociación. 
 
 Establecer capacitaciones de trabajo en equipo y su importancia. 
 
 Programar capacitaciones técnicas de manejo de cultivo y manejo de comercio 
internacional, introducción a las exportaciones y la importancia de eliminar la 
intermediación. 
 





 Implementación de la calidad y de los controles a la producción de granos de cacao. 
 
 Capacitación acerca de la agricultura orgánica, las certificaciones y los beneficios de 
exportar con esa modalidad. 
 
 Capacitación acerca de la administración y la importancia de manejo de costos en 
todas las etapas del proceso productivo. 
 
 Talleres de mercadeo básico y su potencial para generar riqueza. 
 
3.3.4.2 Actividades en el Plano Nacional 
 
 Creación de un sitio web común. 
 Organización de cursos prácticos y capacitaciones conjuntas. 
 Compras colectivas de materia prima e insumos. 
 Investigaciones sobre certificación orgánica y de comercio justo. 
 Construcción de una bodega de almacenamiento para la recolección del cacao. 
 
3.3.4.3 Actividades en el Plano Internacional 
 
 Solicitar el apoyo del FEPP, CORPEI o MAGAP para la realización de una misión 
comercial conjunta. 
 
 Obtención y difusión de posibles proveedores y clientes. 
 
3.3.4.4 Construcción de Bodega de Almacenamiento 
 
Para la construcción de una bodega de almacenamiento, se obtendrá de Agrocalidad el 
registro y certificación de dicha bodega, siguiendo el manual de procedimientos para el 




Para asegurar la calidad del cacao dentro de la bodega de almacenamiento se debe tomar 
en cuenta los aspectos técnicos y administrativos estipulados en el manual (anexo 5) 
(Agrocalidad, 2011). 
 
3.3.4.5 Financiación y Presupuesto Provisional 
 
Las fuentes de financiamiento para las actividades propuestas, ya sea por medio de 
contribuciones de los miembros de la asociación, o mediante acceso a créditos de 
instituciones públicas o privadas. 
 
Existirán actividades que serán financiadas por los socios.  La tabla 13 podrá ser de 
referencia para conocer el total de los costos previstos (UNODI, 2004). 
 
Tabla 13.  Formato de actividades y su estructura 
Actividad Costo Previsto 
Parte pagada por la 
asociación 




     
     
     
Fuente: UNODI 
 
3.3.5 Estructura Organizacional 
 
El éxito de la asociación dependerá en gran parte de la estructura orgánica con la que 
cuente, para lo cual, se establecerá una estructura que describa las funciones de cada parte 
(UNODI, 2004). 
 
3.3.5.1 Asamblea General 
 
Estará compuesta por los representantes de cada familia o agricultor y únicamente podrán 
formar parte de la misma al haber aportado con todas las contribuciones establecidas por la 





3.3.5.2 Junta Directiva 
 
Son los que administrarán la asociación, su cargo podría ser reelegido en el periodo que la 
asociación lo defina. 
 
3.3.5.3 Director Ejecutivo 
 
Es el coordinador de la asociación, será una persona externa contratada que se encargue de 
dirigir el proceso de Asociatividad, al ser externo a la asociación, no responderá a un socio 





El presidente será el representante de toda la asociación ante otras instituciones y/o 
organizaciones, para efecto de la asociación de Chipe-Minuape se propone que sea el señor 
Roberto Burgos. 
 
3.3.6 Elaboración de Estatutos Internos 
 
En el anexo 6 se sugiere el estatuto de la asociación de agricultores de cacao. 
 
3.3.7 Constitución Oficial de la Asociación 
 
Para la constitución oficial de la asociación, se dirigirá al Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca en la unidad de dirección de organizaciones campesinas 
asesoría jurídica.  El tiempo de despacho es de aproximadamente 30 días (MAGAP, 2011). 
 
Los requisitos que la asociación cumplirá son: 
 
 Solicitud dirigida al ministro. 
 




 Tres ejemplares del proyecto de estatuto. 
 
 Dos copias de la nómina de personas que conforman la asociación indicando 
nacionalidad, sexo, profesión u oficio, estado civil, domicilio, número de cédula y 
firma. 
 
 Copias de cédula de ciudadanía y votación de todos los socios. 
 
 Certificado del registrados de la propiedad o contrato de arrendamiento del bien 
celebrado legalmente. 
 
 Declaración juramentada de todos los socios fundadores de no pertenecer a otra 
asociación con fines similares, ante notario o juez de lo civil. 
 
3.3.8 Implementación y Seguimiento 
 
La asociación planificará reuniones periódicas para analizar los avances obtenidos, dichas 
reuniones se darán una vez cada quince días para mantener la constancia en el proceso de 
Asociatividad (UNODI, 2004) 
 
El éxito del desarrollo de la asociación dependerá del trabajo en equipo colaboración y 




4 PROCESO DE CERTIFICACIÓN 
 
En este capítulo se estudiará el proceso de certificación orgánica y de comercio justo, así 
como los procedimientos a seguir para la obtención de los certificados que agreguen valor 
a los procesos y al producto final. 
 
La certificación en la agricultura es una garantía escrita emitida por una empresa 
certificadora, esta garantía asegura que el proceso de producción o que un producto cumple 
con las normas y requisitos establecidos para cierto mercado (FAO, 2003). 
 
Para la FAO (2003), obtener una certificación trae beneficios para los productores de 
cacao, principalmente por el acceso a los mercados internacionales, la obtención de 
mejores precios, la mejor promoción del producto y de la asociación a nivel internacional, 
condiciones de trabajo justas, sostenibilidad de los recursos en el largo plazo y eficiencia 
económica (ya que conlleva un sistema de control y registros). 
 




Según la FAO (2003), la certificación orgánica es el procedimiento mediante el cual se 
garantiza que un determinado producto animal o vegetal, los equipos y el proceso de 
producción, cumplen con las normas de un organismo regulador orgánico, sin dañar el 
medio ambiente”. 
 
Así mismo la agricultura orgánica se define como el arte y la ciencia empleada para 
obtener productos agrícola sanos mediante técnicas que favorecen las fuentes naturales de 
fertilidad del suelo sin el uso de agroquímicos contaminantes y mediante un programa 






Existen requisitos específicos para certificar la producción orgánica de los cultivos, de 
cacao y cosecha de los mismos.  Las reglas para la producción orgánica contienen 
requisitos relacionados con el período de transición de la finca (tiempo que la finca debe 
utilizar métodos de producción orgánicos antes de que pueda certificarse; que es 
generalmente de 2 a 3 años) (FAO, 2003). 
 
Entre los requisitos están: 
 
 La selección de semillas y materiales vegetales, para el caso del cacao se debe usar 
las nominadas como cacao fino de aroma, ya que las ccn no se certifican, ya que su 
manejo y la necesidad de insumos que demanda la variedad son muy altos. 
 
 El método de mejoramiento de las plantas, estas prácticas deben ser realizadas con 
variedades endémicas de la zona, ya que de esta manera se aprovecha mejor el 
potencial de la planta. 
 
 El mantenimiento de la fertilidad del suelo empleado. 
 
 El reciclaje de materias orgánicas. 
 
 El método de labranza. 
 
 La conservación del agua. 
 
 El control de plagas, enfermedades y malezas. 
 
4.1.3 Empresas Certificadoras 
 
La selección de la agencia certificadora es muy importante, la agencia que escoja el 
productor debe estar reconocida oficialmente y ser de confianza para el comprador en el 
país importador.  Las agencias certificadoras nacionales a menudo son menos costosas que 
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las agencias internacionales, pero podrían no ser tan conocidas en algunos mercados 
extranjeros. 
 
Para bajar el costo de la certificación, los productores deben agruparse y crear un sistema 
de control interno, siempre y cuando cumplan con los requisitos.  Al hacer esto, es 
importante que los productores tengan en cuenta que deben confiar y trabajar juntos, ya 
que dependerán mucho unos de otro (FAO, 2003). 
 
En Ecuador existen empresas certificadoras orgánicas, entre las principales están: 
 
4.1.3.1 BCS ÖKO-Garantie 
 
Es una agencia de certificación independiente con casa matriz en Alemania, donde fue la 
primera certificadora acreditada para llevar a cabo la ejecución del reglamento europeo 
para la producción orgánica; emplea alrededor de 250 especialistas con experiencia para la 
inspección en empresas agrícolas y en todos los ramos de la industria alimentaria y 
acompaña aproximadamente a 500.000 productores agrícolas y más de 3000 empresas 
procesadoras e importadoras como ente certificador. 
 
4.1.3.2 Corporación Ecuatoriana de Agricultores Biológicos (PROBIO) 
 
Es una organización comprometida con una forma sana de producción agropecuaria, 
fomentando una agricultura de productos sanos que ayude a que la tierra se mantenga fértil 
y llena de vida. 
 
Sus principios se basan en las técnicas de la agricultura biológica, asesorando y 
capacitando en el campo de la agroecología y fomentando el intercambio de conocimientos 
y experiencias, estableciendo normas para los productores que son parte de PROBIO de 
acuerdo con los principios de la agricultura biológica. 
 
4.1.3.3 Organic Crop Improvement Association (OCIA) International 
 
Es una organización sin fines de lucro que se dedica a proporcionar la más alta calidad de 
servicios de certificación orgánica y el acceso a los mercados ecológicos globales. 
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Es un organismo de control y certificación fundado en Francia en 1991 por un grupo de 
ingenieros agrónomos, conscientes de la necesidad de desarrollar una agricultura que 
respetara el medio ambiente y que otorgara reconocimiento a quienes se comprometen con 
este modo de producción. 
 
Es especializado en la certificación de los productos procedentes de la agricultura 
ecológica. 
 
4.1.3.5 Ceres Ecuador Cía. Ltda. filial de Ceres Alemania 
 
Es una empresa limitada bajo ley alemana (GmbH), es una de las mejores agencias 
certificadoras internacionales. 
 
Su área de trabajo está en la agricultura (incluyendo recolección silvestre, ganadería y 
apicultura) y procesamiento de alimentos. 
 
4.1.4 Pasos para la obtención de la certificación orgánica 
 
Las normas de certificación deben enmarcarse en los estándares exigidos por la demanda, o 
normativa ecuatoriana, para el caso de los productores de Chipe–Minuape la certificación 
debe ser orientada al mercado alemán. 
 
Las normas se deben desarrollar para toda la organización de productores, es así que la 




Figura 14 Secuencia sugerida para la certificación 
 
 
4.1.4.1 Exigencias de la UE para los productos orgánicos 
 
Las políticas de cada país son únicas y específicas para cada producto, es así que el 
reglamento para que un producto sea considerado como orgánico dentro de la Unión 
Europea se halla en el CEE7 2092/91 (anexo 7). 
 
De acuerdo a la Comisión Europea (2008), se considera que un producto lleva indicaciones 
sobre el método ecológico de producción cuando en el etiquetado, en la publicidad o en los 
documentos comerciales, el producto, sus ingredientes o las materias primas han sido 
obtenidos de acuerdo con las normas de producción enunciadas en el reglamento. 
 
Para garantizar el cumplimiento de las normas de producción, el reglamento crea un 
sistema de control periódico según el cual los operadores que producen, elaboran, 
almacenan o importan de un tercer país productos ecológicos están obligados a notificar 
sus actividades a las autoridades públicas o privadas acreditadas.  Esas autoridades de 
control deben garantizar, por lo menos, la aplicación de las medidas precautorias y de 
control que figuran en el anexo 7(Comisión Europea, 2008). 
 
Para el caso específico del cacao, hay que regirse bajo las normas establecidas en el 
capítulo 2, artículos 11 y 12 en donde se indica: 
 
                                                 
7 Siglas que hacen referencia la Comunidad Económica Europea 
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Normas generales de producción de explotaciones 
 
Toda la explotación agrícola se gestionará de acuerdo con los requisitos aplicables a la 
producción ecológica. 
 
De conformidad con el artículo 37, apartado 2, una explotación puede dividirse en 
unidades o instalaciones de producción claramente diferenciadas, en lo que respecta a las 
plantas, deberá haber distintas variedades que puedan diferenciarse fácilmente (Comisión 
Europea, 2008). 
 
En casos donde no todas las unidades de la explotación agrícola se destinen a la 
producción ecológica, el agricultor mantendrá la tierra, los animales y los productos que se 
utilicen para la producción ecológica o se produzcan en las unidades ecológicas separados 
de aquellos que se utilicen o produzcan en las unidades no ecológicas, y mantendrá un 
registro documental adecuado que demuestre dicha separación (Comisión Europea, 2008). 
 
Normas de producción vegetal 
 
El reglamento crea un marco armonizado de producción, etiquetado y control de los 
productos agrarios y alimenticios ecológicos con objeto de aumentar la confianza de los 
consumidores en esos productos y garantizar una competencia leal entre los productores 
(Comisión Europea, 2008). 
 
Las normas de producción vegetal se encuentran en el artículo 11 del CEE No 2092/91 
(anexo 7), en donde la normativa general indica que: 
 
1. Además de las normas generales de producción en explotaciones establecidas en el 
artículo 11, la producción vegetal ecológica estará sometida a las siguientes normas: 
 
a) la producción ecológica recurrirá a las prácticas de labranza y cultivo que 
mantengan o incrementen la materia orgánica del suelo, refuercen la estabilidad y 




b) la fertilidad y la actividad biológica del suelo deberán ser mantenidas o 
incrementadas mediante la rotación plurianual de cultivos que comprenda las 
leguminosas y otros cultivos de abonos verdes y la aplicación de estiércol animal 
o materia orgánica, ambos de preferencia compostados, de producción ecológica; 
 
c) está permitido el uso de preparados biodinámicas; 
 
d) asimismo, solamente podrán utilizarse fertilizantes y acondicionadores del suelo 
que hayan sido autorizados para su utilización en la producción ecológica de 
conformidad con el artículo 16; 
 
e) no se utilizarán fertilizantes minerales nitrogenados; 
 
f) todas las técnicas de producción utilizadas prevendrán o minimizarán cualquier 
contribución a la contaminación del medio ambiente; 
 
g) la prevención de daños causados por plagas, enfermedades y malas hierbas se 
basará fundamentalmente en la protección de enemigos naturales, la elección de 
especies y variedades, la rotación de cultivos, las técnicas de cultivo y los 
procesos térmicos; 
 
h) en caso de que se haya constatado la existencia de una amenaza para una cosecha, 
solo podrán utilizarse productos fitosanitarios que hayan sido autorizados para su 
utilización en la producción ecológica de conformidad con el artículo 16; 
 
i) para la producción de productos distintos de las semillas y los materiales de 
reproducción vegetativa, solo podrán utilizarse semillas y materiales de 
reproducción producidos ecológicamente; con este fin, el parental femenino en el 
caso de las semillas y el parental en el caso del material de reproducción 
vegetativa deberán haberse producido de conformidad con las normas establecidas 
en el presente Reglamento durante al menos una generación o, en el caso de los 




j) solo se utilizarán productos de limpieza y desinfección en la producción vegetal 
en caso de que hayan sido autorizados para su utilización en la producción 
ecológica de conformidad con el artículo 16. 
 
2. La recolección de plantas silvestres o partes de ellas que crecen naturalmente en 
áreas naturales, bosques y áreas agrícolas se considerará un método de producción 
ecológico siempre que: 
 
a) dichas áreas no hayan recibido, durante un período de al menos tres años previo a 
la recolección, tratamientos con productos distintos de los autorizados para su uso 
en la producción ecológica de conformidad con el artículo 16; 
 
b) la recolección no afecte a la estabilidad del hábitat natural o al mantenimiento de 
las especies de la zona. 
 
3. Las medidas necesarias para la aplicación de las normas de producción establecidas 
en el presente artículo deberán adoptarse con arreglo al procedimiento a que se 
refiere el artículo 37, apartado 2. 
 
Las normas de etiquetado se hayan contemplado en el título IV, artículos 23-24-25-26 
(anexo 7). 
 
4.1.4.2 Desarrollo del Plan de Sistema de Producción Agrícola 
 
Basado en las exigencias de la Unión Europea se debe desarrollar el plan de sistema de 
producción agrícola, ante lo cual se solicitará asesoría técnica especializada para el 
planteamiento del manejo sostenible de las plantaciones de cacao en cada una de las fincas 
de los socios productores. 
 
Según el ingeniero Jorge Zuquilanda, experto en agricultura orgánica el proceso de 
conversión de una finca tradicional a una con fines productivos orgánicos debe realizarse 
de una manera progresiva, para no perder ingresos que es lo que más necesitan los 
pequeños productores, aprovechando al máximo los recursos mientras el proceso de 
transición se da a nivel de todas las fincas productora. 
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Unificación de criterios de producción 
 
Todas las partes interesadas necesitan trabajar de manera conjunta para desarrollar 
sistemas sostenibles eficaces para la producción de cacao. 
 
A menudo se considera que los agricultores son ‘reacios’ a aceptar las recomendaciones 
que resultan de la investigación, pero, generalmente, esto refleja una falta de entendimiento 
de parte de la investigación y la extensión, en relación a las condiciones restrictivas en que 
operan los agricultores. 
 
La capacitación participativa con los agricultores tiene por objeto brindar a los agricultores 
conocimientos agroecológicos y la debida confianza para que tomen ellos mismos sus 
decisiones, en lugar de seguir (algunas veces inapropiadamente) las recomendaciones que 
reciben. 
 
El periodo de transición 
 
Según Soto y Descamps (2011), una finca que produce de forma convencional y quiere 
llegar a producir orgánicamente debe pasar por un período de transición.  La transición o 
conversión es el período necesario para que la finca se “desintoxique”, en otras palabras, es 
el tiempo necesario para que los cultivos y el suelo se acostumbren a producir de forma 
rentable sin aplicación de químicos. 
 
Se habla de una agricultura orgánica cuando el cultivo llega a ser sano sin depender 
diariamente de ningún insumo químico externo.  El cultivo es más saludable porque el 
suelo es sano y fértil y porque se ha logrado restablecer un ambiente equilibrado en la finca 
(Soto & Descamps, 2011). 
 
Es importante establecer en las fincas de la población de CHIPE-MINUAPE los conceptos 
claros de la transición los cuales indican que: 
 
 La transición empieza cuando se dejan totalmente los químicos. 
 Disminuir poco a poco el uso de químicos no es transición. 
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 Durante la transición, ya se deben cumplir todas las normas orgánicas. 
 En general, la transición dura 3 años. 
 
Insumos a ser utilizados 
 
La FAO (2003) destaca que, la agricultura orgánica depende de la estabilización del agro 
ecosistema, del mantenimiento del equilibrio ecológico, del desarrollo de los procesos 
biológicos hasta su nivel óptimo y de relacionar las actividades agrícolas con la 
conservación de la biodiversidad. 
 
La promoción del aumento de la biodiversidad funcional constituye una estrategia 
ecológica clave para lograr mantener la sostenibilidad de la producción en granjas 
orgánicas.  Los sistemas orgánicos también utilizan menor cantidad de insumos externos y 
no usan fertilizantes químicos, plaguicidas, organismos genéticamente modificados ni 
medicamentos sintéticos (FAO, 2003). 
 
La agricultura orgánica apunta a optimizar la calidad en todos los aspectos de la agricultura 
y del medio ambiente, mediante el respeto de la capacidad natural de las plantas, de los 
animales y del paisaje (FAO, 2003). 
 
Basado en las normativas de la Unión Europea se debe tomar en consideración la lista de 
pesticidas permitidos para el cacao en grano, en conjunto con los materiales prohibidos 
estipulados en la lista FLO (anexo 8). 
 
Establecimiento de los formatos de registros 
 
El manejo de la documentación y registros por parte de los productores permite verificar y 
evaluar el manejo de las actividades agrícolas y pecuarias, según lo planificado, así como 
el análisis de costos y beneficio. 
 




4.1.4.3 Proceso de Certificación 
 
La inspección es un paso dentro del proceso de certificación, aparte de las normas, los 
inspectores necesitan conocer los procedimientos de certificación y el sistema de 
documentación de la agencia certificadora (AC). 
 
La elección de la agencia certificadora (AC) 
 
El proceso de certificación orgánica comienza cuando un operador (productor o 
procesador) solicita información sobre la certificación y el cuestionario/solicitud a una AC.  
En muchas instancias, el tipo de mercado decide la elección de la AC.  Otros factores son 
los costos, las normas específicas, la reputación de la AC, el nivel de servicio ofrecido, y el 
reconocimiento internacional.  La certificación es un proceso que se reitera anualmente 
(Centro de Exportaciones e Inversiones [CEI], 2013). 
 
La información enviada 
 
De acuerdo a la CEI (2013), si los agricultores consideran que califican para la 
certificación, deben completar el cuestionario/solicitud, los agricultores envían 
información sobre: los productos para los que se solicita la certificación; la historia del 
campo / establecimiento; la superficie; los mapas de la finca o de las parcelas; el origen de 
las semillas; el manejo de la fertilidad; el manejo de las plagas, enfermedades y de las 
malezas; el sistema de registros; los sistemas de cosecha y almacenamiento; el 
equipamiento; y toda otra información requerida por la AC. 
 
Existen cuestionarios/solicitudes para algunos tipos específicos de operaciones orgánicas, 
como invernaderos; operaciones de ganadería; distribuidores; y almacenes (CEI, 2013). 
 
La revisión por la AC 
 
Una vez completado el cuestionario/solicitud por el operador, es enviado a la AC, junto 
con los documentos de apoyo, tales como mapas/planos, diagramas de flujo y etiquetas de 
insumos, en este momento se suelen firmar los acuerdos de licenciamiento y/o membresía.  
Un integrante del personal de la AC, revisa la documentación para confirmar que está 
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completa y clara, y puede realizar una evaluación preliminar de la capacidad de la 
operación para cumplir con las normas (CEI, 2013). 
 
La asignación del inspector 
 
Un inspector es contactado para hacer la inspección y se le envía la documentación del 
solicitante para una inspección de finca., el mismo deberá contener el cuestionario, la 
historia del campo, los mapas y los documentos de apoyo.  También puede contener 
comentarios o preocupaciones del Coordinador de Certificación y, para la renovación, una 
copia del dictamen del comité de certificación correspondiente al año anterior y/o el último 
informe de inspección.  Un inspector nunca deberá conducir una inspección si no está 




El inspector acuerda la cita; conduce la inspección; evalúa cultivos, suelos, ganados, 
equipamiento, edificios, áreas de almacenamiento, etc., según corresponda; completa los 
documentos necesarios, tales como las declaraciones juradas de la AC y/o formularios de 
inspección; obtiene la documentación de apoyo y conduce una auditoría (CEI, 2013). 
 
El informe de inspección 
 
Luego de la inspección, el inspector obtiene toda la información adicional necesaria, y 
completa el informe de inspección, siguiendo el modelo provisto por la AC.  El mismo 
debe ser claro, conciso y completo (CEI, 2013). 
 
El informe deberá dar una visión general de la operación, así como proveer detalles 
específicos.  Deberá ser balanceado, mostrando tanto las fortalezas como las debilidades de 
la operación.  El inspector resumirá las deficiencias potenciales y/o las no-conformidades.  
Si es requerido por la AC, el inspector hará recomendaciones de porqué o no la operación 
o partes específicas de la misma, deberían ser certificadas.  El inspector envía el informe, 
el cuestionario, los protocolos de inspección y toda la información de apoyo a la AC.  Una 




La decisión de la agencia certificadora 
 
Cuando el legajo de inspección completo ha sido recibido, la AC convoca a su comité de 
certificación.  El comité revisa el legajo completo y emite una decisión de certificación. 
 




 Aprobación con condiciones que deben ser cumplidas antes de la certificación. 
 
 Aprobación con condiciones que deben ser cumplidas en un período de tiempo 
especificado. 
 
 Denegación, las razones para la denegación son claramente señaladas basadas en las 
normas. 
 
 Postergación.  Se requiere mayor información para poder tomar una decisión. 
 
La certificación parcial 
 
En algunos casos, la situación de certificación puede ser distinta para diferentes productos, 
parcelas o líneas de producción.  Por ejemplo, una determinada línea de producción puede 
ser certificada sin condiciones, otra con condiciones, y una tercera puede ser denegada, 
todas en la misma operación.  Las decisiones de certificación deberán siempre indicar clara 
y exactamente cuáles operaciones, procesos, o productos son certificados, y establecer 




El inspector no es necesariamente notificado acerca de la decisión, algunas ACs notifican 
al inspector, otras no.  En todo caso, el inspector no debe tener intereses creados en el 
resultado de la certificación y no debe ser la persona que tome la decisión acerca de la 
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misma.  Una vez que el informe de inspección ha sido entregado, el trabajo del inspector 
generalmente está terminado, a menos que el certificador requiera alguna información 
adicional.  Sin embargo, si posteriormente el inspector se entera de violaciones realizadas 
por la parte inspeccionada, deberá notificar a la AC (CEI, 2013). 
 
La notificación del operador 
 
Una vez que se ha cumplido con la certificación, el productor/procesador es notificado.  Si 
hay algunas condiciones que debe cumplir, el cliente necesita firmar un contrato o un 
acuerdo de compromiso indicando que acepta e implementará las condiciones.  El acuerdo 
o contrato debe ser firmado y reenviado a la AC. 
 
Si la certificación es otorgada con condiciones, el productor deberá implementar los 
cambios necesarios.  Si las condiciones son significativas, la AC puede requerir la 
realización de una inspección de seguimiento para verificar el cumplimiento antes de la 
emisión del contrato de certificación y del certificado.  Si las condiciones son menos serias, 
pueden ser verificadas en la próxima inspección anual, sin una inspección adicional de 




Si la certificación es denegada, el operador puede apelar, siguiendo las políticas de la AC 
(CEI, 2013). 
 
Certificados y sellos 
 
Cuando es recibido el certificado orgánico, el operador puede comenzar a vender sus 
productos orgánicos certificados.  Los operadores pueden ser instruidos acerca de cómo 
usar el sello orgánico de la AC, el certificado orgánico y/o los certificados de transacción, 
si aún no lo saben.  Los operadores deberán continuar cumpliendo con las normas y 




4.1.5 Costos de la Certificación Orgánica 
 
Los costos de la certificación orgánica dependen del tamaño de los cultivos de los 
productores.  Generalmente la escala de precios se clasifica por pequeños, medianos, 
grandes productores, procesadoras y comercializadoras (BCS, 2013). 
 
En el caso de la BCS (certificadora orgánica), el costo por día de inspección es de USD 
250,00 más USD 1.300,00 por la emisión del certificado.  Estos costos son anuales, ya que 
el certificado se renueva anualmente (BCS, 2013). 
 
4.2 CERTIFICACIÓN DE COMERCIO JUSTO 
 
El crecimiento de la concientización sobre comercio justo fairtrade, las ventas en mercados 
dominantes, el aumento del interés por certificaciones y por empresas socialmente 
responsables y los desafíos de la industria del cacao en términos sociales, productivos y de 
sostenibilidad han creado nuevas oportunidades para el desarrollo de negocios para el 




El comercio justo es aquel que, eliminando intermediarios innecesarios, permite a 
productores y sus familias recibir una remuneración suficiente por sus productos, de parte 
de sus contrapartes, para lograr un adecuado nivel de vida.  Esto implica un precio justo, 
financiamiento y una relación comercial de largo plazo (Centro de Investigación de 
Agricultura Tropical [CIAT], 2000). 
 
4.2.2 Prima en el precio 
 
Prima de comercio justo fairtrade es una cantidad adicional pagada a los productores por 
sus productos.  Se prevé que esta cantidad pagada sea invertida en los negocios, o en el 




A la fecha actual de junio de 2013 la prima al cacao orgánico está calculada en USD 200 
por TM, adicionalmente, el comercio justo fija el precio mínimo para el cacao en grano, el 
mismo que corresponde a USD 2300/TM FOB (Fairtrade, 2011). 
 
De acuerdo a Fairtrade (2011), el precio mínimo comercio justo fairtrade es el precio más 
bajo posible que puede ser pagado por los compradores a los productores por un producto 
que será certificado de acuerdo a los criterios de comercio justo fairtrade. 
 
Cuando el precio del mercado para un producto sea más alto que el precio mínimo de 




De acuerdo a Scaglioni (2008), la clave del comercio justo está en el cumplimiento de los 
requisitos económicos, sociales, ambientales y laborales, por parte de los productores y las 
organizaciones encargadas de distribuir y comercializar, ya que dichos requisitos apuntan a 
la mejora de las condiciones de todos los actores participes en el fairtrade. 
 
Una organización de productores de primer grado es una organización de pequeños 
productores cuyos miembros legales son, única y exclusivamente, productores de forma 
individual.  Una organización de productores de segundo grado es una organización de 
pequeños productores cuyos miembros legales son, única y exclusivamente, productores 
afiliados a organizaciones de primer grado (Scaglioni, 2008). 
 
Los productores de cacao de Chipe-Minuape están categorizados dentro del grupo de 
productores de primer grado. 
 
Los criterios en todos los ámbitos los podemos encontrar en el Anexo 8. 
 
4.2.4 Pasos para la obtención de la Certificación FLO 
 
La comunidad de Chipe-Minuape tiene que establecer el procedimiento que permita 
cumplir a cabalidad con las condiciones que exige FAIRTRADE INTERNACIONAL, por 
lo que el proceso a seguir implica: 
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4.2.4.1 Contacto FLO CERT 
 
La certificación de Fairtrade se realiza a través de FLO CERT, la misma que verifica el 
cumplimiento de los criterios fairtrade para garantizar que los pequeños productores 
cumplan los requerimientos sociales y medioambientales para obtener y mantener la 
certificación (Fairtrade, 2011). 
 
El equipo que gestiona las solicitudes de certificación trabaja por áreas geográficas, la 
comunidad de CHIPE-MINUAPE deberá dirigirse en caso de dudas, a la siguiente 
dirección: Sudamérica, Centroamérica (incl.  Caribe) y Norteamérica: 
Latinoamericasolicitudes@flo-cert.net 
 
4.2.4.2 FLO-CERT Envía el Paquete de Solicitud 
 
El equipo de gestión de solicitudes de FLO CERT asigna un número ID de solicitud y 
envía en un plazo de 7 días un paquete de solicitud que incluye: 
 
 Un cuestionario de solicitud. 
 Otras plantillas relacionadas con el formulario de solicitud. 
 Información sobre la certificación Fairtrade y sus requisitos. 
 Un contrato de certificación con la reglamentación sobre derechos y deberes 
contractuales. 
 
4.2.4.3 Envío de Petición Formal para la Certificación a FLO-CERT 
 
Mediante el envío del formulario de solicitud debidamente complementado, el solicitante 
inicia formalmente la solicitud de certificación de producto.  Deben adjuntarse los 
documentos adicionales indicados en el formulario, incluido el justificante de pago de la 
cuota de solicitud (Fairtrade, 2011). 
 
Se toman en cuenta los formularios recibidos junto al justificante de pago de 525 euros.  
Los solicitantes deben indicar en el formulario el número ID de solicitud como referencia, 
al igual que para cualquier pago que realicen (Fairtrade, 2011). 
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4.2.4.4 FLO-CERT Evalúa la Solicitud 
 
Tras recibir el pago de la cuota de solicitud, el equipo que gestiona las solicitudes de 
certificación comienza la evaluación de la solicitud.  El objetivo es evaluar la posibilidad 
que tiene el solicitante de ser certificado, e incluye una comprobación del alcance y la 
verificación de la integridad y coherencia de la información del cuestionario y los 
documentos.  Los datos del solicitante se introducen en la base de datos de certificación de 
FLO-CERT, y se asigna un número FLO ID que sustituye al anterior número ID de 
solicitud.  Sin embargo, la asignación de un número FLO ID no implica que el solicitante 
pueda empezar a realizar transacciones fairtrade (Fairtrade, 2011). 
 
4.2.4.5 FLO-CERT Comunica el resultado de la evaluación de la solicitud 
 
Cuando se completa la evaluación de la solicitud, se comunica el resultado al solicitante.  
Si la solicitud demuestra que existe la posibilidad teórica de ser certificado, y si el conjunto 
de documentos solicitados está completo y es coherente, la solicitud se acepta.  Esta 
aceptación se comunica al solicitante en un plazo de 30 días.  La aceptación de una 
solicitud no implica que el solicitante pueda iniciar sus transacciones comerciales fairtrade 
(Fairtrade, 2011). 
 
Después de esta comunicación, el solicitante recibe los datos de acceso para el portal de 
certificación de FLO-CERT.  En este portal, el solicitante puede informarse por sí mismo 
sobre los procedimientos para la programación de la auditoría inicial, y más adelante sobre 
los resultados de auditoría.  En caso de rechazo de la solicitud, el proceso termina en este 
punto (Fairtrade, 2011). 
 
4.2.4.6 Auditoría Inicial y Certificación 
 
Durante la mayoría de las auditorías se detectan no conformidades de los Criterios 
Fairtrade.  El auditor enviará a FLO-CERT los resultados de la auditoría, incluyendo toda 
la información recopilada y la documentación de apoyo. 
 
Los detalles sobre el proceso de certificación y de auditoría se encuentran recogidos en el 
procedimiento de certificación de FLO-CERT, publicado en la página web de FLO-CERT 
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 Una vez aceptada y confirmada la solicitud FLO-CERT emitirá, excepto para los 
pequeños licenciatarios, una factura por la cuota inicial de certificación. 
 
 Tras el recibo del pago, FLO-CERT se pondrá en contacto con el solicitante para 
programar la auditoría inicial, y según los resultados de ésta, FLO-CERT decidirá 
conceder o no la certificación fairtrade. 
 
El Permiso de comercialización será otorgado si no existe ninguna no conformidad mayor 
durante la auditoría inicial de la organización de productores. 
 
El Permiso de comercialización es un permiso temporal para empezar a comerciar bajo 
condiciones fairtrade y bajo ningún motivo representa una certificación fairtrade válida.  A 
los solicitantes se les otorga este estatus para facilitar las primeras ventas fairtrade en la 
respectiva cadena comercial (Fairtrade, 2011). 
 
Al operador se le entregará el certificado definitivo tras la resolución satisfactoria de todas 
las inconformidades regulares, de acuerdo con los plazos admisibles mencionados en el 
procedimiento de certificación y dentro del periodo de validez del Permiso de 
comercialización (Fairtrade, 2011). 
 
4.2.4.7 Decisión Final de Certificación 
 
FLO-CERT otorgará únicamente la certificación Fairtrade a los solicitantes que hayan 
resuelto todas las no conformidades.  Si se rechaza la certificación, los operadores pueden 
trabajar en sus no conformidades y realizar una nueva solicitud más adelante (Fairtrade, 
2011). 
 
4.2.4.8 Emisión del Certificado 
 
Tras una decisión favorable, FLO-CERT confirmará la certificación de producto Fairtrade 




4.2.5 Costos de la Certificación Orgánica 
 
Para la coordinación y evaluación de la solicitud inicial, FLO-CERT requiere del pago de 
una cuota administrativa de solicitud de 525 Euros.  La cuota inicial de solicitud cubre los 
costos administrativos de la solicitud inicial y por lo tanto es independiente del resultado 
de la evaluación.  No se reembolsará aun cuando la solicitud sea rechazada (Fairtrade, 
2011). 
 
La cuota de certificación inicial tiene un costo de 1430 euros, debido a que la asociación se 
haya agrupada dentro de la categoría A, es decir, para las asociaciones que cuentan con 




5 ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
5.1 LOCALIZACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO 
 
Considerando la producción de cacao en la comunidad de CHIPE – MINUAPE se 
seleccionó el asentamiento campesino La Cadena, ubicado a 8 kilómetros del centro de San 
Carlos para establecer el centro de acopio de cacao. 
 
Este asentamiento constituye un sitio estratégico debido a que se encuentra cerca de los 
terrenos de los productores, y también próximo a otros asentamientos campesinos como 
son El Pital, La Virginia, Fruta de Pan y El Lechugal, con un total de más de 100 pequeños 
productores. 
 
El centro de acopio escogido tiene vías de acceso en buen estado, posee todos los servicios 
básicos como agua, electricidad y teléfono, así como disponibilidad de mano de obra y 
facilidades para la salida del producto.  Por otro lado, en el sitio donde funcionará el centro 
de acopio existen las condiciones para la fermentación y secado del cacao cuando los 
productores no estén en condiciones o no tengan la disposición de realizar estas 
actividades. 
 
La capacidad del centro de acopio está calculada para procesar 1000 quintales de grano de 
cacao mensuales, ya que los 16 productores de CHIPE-MINUAPE poseen en promedio 
una extensión de 5,2 hectáreas en producción, con un rendimiento anual 8,5 quintales por 
hectárea/año 
 
5.2 ESTUDIO FINANCIERO 
 
El presupuesto estimado para la conformación de la asociación agroexportadora de Chipe-




Tabla 14.  Rubros para la conformación de la Asociación de Chipe-Minuape 
CANT. RUBRO PRECIO UNITARIO TOTAL 
1 Constitución de la Asociación 1000 1000 
1 Socialización de las actividades que cumplirán los productores de cacao de la zona de Chipe-Minuape 3000 3000 
10 Capacitaciones técnica sobre el manejo del cacao orgánico 300 3000 
3 Viajes a la UE para promocionar la marca y el producto 6000 18000 
3 Viáticos para promoción 3000 9000 
1 Asesoría técnica para la implementación de la agricultura orgánica en la comunidad de Chipe-Minuape 5000 5000 
1 Certificación Orgánica 3800 3800 
1 Certificación FAIRTRADE 2600 2600 
1 Creación logo, arte gráfico, material promocional 4600 4600 
1 Infraestructura para acopio, secado y fermentación 10000 10000 
TOTALES  60000 
 
Para el financiamiento se tienen previstos dos opciones: 
 
a) La aportación por socio al momento de ingresar a la asociación es de $ 250,00, lo 
que generará un aporte total de $ 3750,00, lo que representa el 6.25% de los gastos 
estimados, los restantes $ 56250,00 serán financiados a través del Banco Nacional 
De Fomento, mediante crédito asociativo. 
 
b) El 50% de los gastos iniciales serán cubiertos por la asociación mediante la 
aportación inicial contemplada en los estatutos y que es de $ 250,00 generando un 
aporte total de $ 3750,00 y un préstamos al Banco Nacional de Fomento mediante 
crédito asociativo por un valor de $ 26250.00.  El restante 50% ($30000.00), serán 
aportados mediante la firma de un convenio con un comprador de la UE, en donde el 
compromiso será de vender exclusivamente toda la producción que genere la 
asociación, y dicho compromiso tendrá como vigencia mínima el tiempo durante el 




5.3 ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN 
 
El objetivo primordial de los gastos efectuados en la ejecución de este proyecto estará 
reflejado en la mejoría de economía de la comunidad, realizando comparaciones de la 
situación económica actual versus los beneficios económicos que se lograrán con la puesta 
en marcha de la asociación. 
 
El factor más importante a mejorar es la productividad de la comunidad, actualmente se 
está produciendo 8,5 quintales por hectárea al año, lo cual es bajo para el potencial de la 
planta, pudiéndose producir de 15 a 18 quintales por hectárea al año, esto se conseguirá 
con la asesoría presupuestada en el inicio de las operaciones, en donde el objetivo es que 
los productores alcancen producciones normales para este tipo de planta. 
 
En promedio cada productor está recibiendo ingresos aproximados de $ 765,00 al año por 
hectárea, debido a que el 100% de la comunidad vende su producto a los comercializadores 
locales, quienes pagan $90,00 por quintal.A estos ingresos hay que considerar los costos de 




Tabla 15.  Costos de mantenimiento del cacaotal 
INSUMO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 
A.  COSTOS DIRECTOS     
1.  Riegos     
Personal de riego Jornal 0 10 0 
Combustible Galón 0 1,46 0 
Lubricantes Litro 0 4 0 
Costo de riego Riego 0 15 0 
2.  Control de Maleza     
Deshierba manual Jornal 10 10 100 
3.  Podas     
Poda de Sanidad Jornal 5 10 50 
4.  fertilización     
Urea (46%) Quintal 0 8,5 0 
Superfosfato triple Quintal 0 11,9 0 
Cloruro de Potasio Quintal 0 9,5 0 
Aplicación Jornal 0 8 0 
5.  Cosecha     
Cosecha Jornal 15 10 150 
Secado - Almacenado Jornal 7 10 70 
Sacos Sacos 15 1 15 
Transporte Quintal 24 1 24 
     
B.  COSTOS INDIRECTOS     
6.  Equipos y Herramientas     
Machete Unidad 2 5 10 
Tijeras Unidad 1 25 25 
 TOTALES 444 
 
Los productores de Chipe –Minuape no realizan labores de fertilización, y el riego es 
abastecido únicamente por las lluvias, las cuales solo se dan en la época de invierno, así 
mismo las labores fitosanitarias no son consideras como parte importante de sus 
actividades. 
 
El 58% de los costos están representados en las labores de cosecha, seguidos del control de 




La tabla 15 refleja que los productores de Chipe-Minuape son enfocados a una producción 
natural, con poca o cero presencia de insumos químicos agrícolas, por lo que la transición a 
la agricultura orgánica no será complicada. 
 
Con el manejo, los rendimientos y precios actuales de los productores, el cuadro de 
rentabilidad se lo detalla en la tabla 16. 
 
Tabla 16.  Utilidad con los precios y producciones actuales 
Ingresos $ 59.670,00 
Costos $ 34.632,00 
Utilidad $ 25.038,00 
 
Una vez puesto en marcha el proyecto, los resultados se verán a partir del tercer año ya que 
se debe tomar en cuenta que la agricultura orgánica tiene un tiempo aproximado de dos 
años para que las formaciones de organismos benéficos empiecen a realizar su efecto.  Por 
lo que el flujo de caja (Tabla 18) se detalla de la siguiente forma, tomando en cuenta los 
datos de proyecciones para los precios en el futuro (Tabla 17). 
 
Tabla 17.  Proyecciones de precios y producciones de la asociación 
  AÑO 
  2016 2017 2018 2019  2020 
Producciones proyectadas qq/ha)  8,5 8,5 8,5 10  12 
Producciones totales (qq)  663 663 663 780  936 




Tabla 18.  Flujo de Caja de la Asociación 
  0 1 2 3 4  5 
     
INGRESOS     
     
A.  Ventas  84.201 83.538 83.538  98.046  117.197
TOTAL INGRESOS  0 84.201 83.538 83.538  98.046  117.197
     
EGRESOS     
     
A.  Costos Directos  31.902 31.902 31.902  31.902  31.902
B.  Costos Indirectos  60.000 2.730 2.730 2.730  2.730  2.730
C.  Costos financieros  13.330 13.330 13.330  13.330  13.330
TOTAL EGRESOS  60.000 47.962 47.962 47.962  47.962  47.962
INGRESOS – 
EGRESOS  -60.000 36.239 35.576 35.576  50.084  69.235
D.  Impuestos  - 6.161 - 6.048 - 6.048  - 8.514  - 11.770
UTILIDAD  -60.000 30.079 29.528 29.528  41.570  57.465




Los ingresos aumentan a partir del cuarto y quinto año, debido al aumento en la producción 
fruto del manejo técnico, y la consolidación de los sistemas de producción orgánicos. 
 
Los ingresos de la asociación llegan a aumentarse en un 129%, por el beneficio de las 
certificaciones ya que de esta manera el mínimo precio al que se podría vender la fruta es a 
$107, 00 precio actual (Anecacao, 2013). 
 
El aumento en la producción es el puntal en el éxito de la asociación, ya que actualmente 
se producen 8,5 quintales por hectárea al año, mientras que con un adecuado asesoramiento 
y riego esta productividad puede llegar a 15 quintales por hectárea al año, lo que ayudaría 





6 PROCESO DE EXPORTACIÓN 
 
Este capítulo muestra los principales aspectos que deberán ser tomados en cuenta por la 
Asociación de Agricultores de Chipe–Minuape para exportar el producto hacia la Unión 
Europea. 
 
6.1 DETALLE DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
Actualmente la comunidad no cuenta con un proceso ni una estructura establecida.  Los 
miembros de la comunidad trabajan individualmente, cada uno comprando materia prima a 
sus proveedores y vendiendo el cacao a sus propios clientes. 
 
Cada agricultor es considerado como pequeño teniendo en promedio 5.2 has de cultivo de 
cacao, por ello el poder de negociación que tiene cada uno ante proveedores y clientes es 
bajo, además de no contar con capacidad para exportar sus productos. 
 
Adicionalmente, los productores no realizan un control de calidad al cacao, la producción 
se realiza en base a la experiencia adquirida, por lo que los parámetros son netamente 
empíricos. 
 
Finalmente la comercialización del fruto se realiza de manera informal sin registros, 
seguimiento, control, etc. 
 
6.2 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES PARA LA EXPORTACIÓN 
 
Es necesario identificar los procesos que la asociación Boca del Río Sucio deberá 





6.2.1 Procesos Estratégicos 
 
La asociación deberá definir su pensamiento estratégico a fin de comprender la visión y 
misión y plantear los objetivos a corto, mediano y largo plazo. 
 
Para esto se necesitará evaluar los siguientes puntos: 
 
 Calidad y cantidad de mano de obra: La asociación contará con miembros que tienen 
experiencia en el ámbito del cultivo y cosecha del cacao; sin embargo, los 
conocimientos son poco técnicos por lo que se sugiere se acuda a un técnico 
especialista que pueda analizar la forma en que se está trabajando y conocer los 
puntos que habría que mejorar. 
 
 Nivel de conocimiento: En el ámbito comercial y de exportación, la asociación no 
contaría con personal capacitado; de igual manera se sugiere solicitar apoyo de 
instituciones como el MAGAP, el FEPP y la CORPEI para el desarrollo comercial y 
de exportación. 
 
 Calidad de administración general: Uno de los principales problemas que enfrenta la 
comunidad es la falta de compromiso y persistencia en los miembros.  Es importante 
que la administración general lleve un control estricto sobre los socios que asisten a 
las reuniones planificadas y los aportes que realizarán a la asociación. 
 
6.2.2 Procesos Productivos 
 




Como se mencionó anteriormente es necesario que la asociación determine una sede donde 




Según Pérez (2006) se debe adecuar una bodega para el almacenamiento del cacao, la cual 
debe ser de uso exclusivo del producto, asimismo, se deberán adquirir estibas para evitar el 
deterioro del lote. 
 
6.2.2.2 Requerimientos de Calidad 
 
Como se menciona en el capítulo dos, la Unión Europea exige algunos requerimientos 
específicos para la importación del cacao, entre ellos los siguientes: 
 
 Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal. 
 Etiquetado de productos alimenticios. 
 Productos de producción ecológica (sellos de calidad como certificación orgánica y 
de comercio justo). 
 
Los requerimientos técnicos de la Unión Europea en cuanto al cacao, se basan 
principalmente en el contenido máximo de contaminantes en productos alimenticios (ver 
anexo 10) y en la lista de pesticidas permitidos para la fumigación de plagas (ver Anexo 8). 
 
6.2.2.3 Control de Calidad 
 
La Corpei (2007) indica que, a los consumidores extranjeros les interesa conocer qué tipo 
de control de calidad se aplican, esto, con la finalidad de asegurar la calidad de sus 
productos, por lo tanto la asociación de Chipe – Minuape deberá tomar en cuenta los 
siguientes parámetros: 
 
 Uso de materia prima de calidad: semillas certificadas por el INIAP. 
 
 Uso de equipo adecuado para el desarrollo del producto: cajones de fermentación, 
tendales y bodegas de almacenamiento en buen estado. 
 
 Alcance de los estándares de la norma INEN 176 (Anexo 11) y requisitos para la 




 Uso de empaque adecuado para la exportación del producto: el cacao en grano 
generalmente se exporta en sacos de yute de 69 kl. 
 
6.2.2.4 Cadena de Valor y Proceso de Producción 
 
Para que el proceso productivo y de comercialización del cacao sea eficiente y genere valor 
para los importadores, debe existir armonía entre los actores de la cadena de valor del 
cacao. 
 
Figura 15. Cadena de Valor del Cacao 




La siembra se debe realizar en los primeros meses de la época lluviosa, se utilizan plantas 





De acuerdo al manual de la FAO (2007), para la cosecha se seleccionan las mazorcas que 
estén maduras y sanas, porque, al seleccionar mazorcas inmaduras o sobre-maduras, se 




Es importante tener en cuenta que para abrir las mazorcas se recomienda que haya 
transcurrido máximo un día después de la cosecha, así mismo, el proceso de apertura debe 





Radi (2005), menciona que, la fermentación es un proceso a que se somete el cacao en 
baba, consiste en causar la muerte del embrión, eliminar la pulpa que rodea a los granos y 
lograr el proceso bioquímico que le confiere el aroma, sabor y color característicos. 
 
Los agricultores pueden percibir el nivel de fermentación a través del color de los granos, 
los mismos que deberán alcanzar un color marrón rojizo después de 2 a 4 días de 
fermentación, dependiendo de las condiciones climáticas (FAO, 2007). 
 
La fermentación se la realiza en cajones de madera, generalmente de 0,6 m de alto x 0,60 
m de ancho x 1,80 m de largo: no puede realizarse en recipientes de metal o de plástico ya 
que estos pueden contaminar el producto (FAO, 2007). 
 
De acuerdo a Pérez (2006a), el grosor de la madera debe ser mínimo de 2 cm además, el 
cajón necesita patas que lo mantengan alejado del suelo en aproximadamente 10 cm, su 
piso debe tener perforaciones de 1 cm con una separación de 10 cm entre sí, con la 
finalidad de permitir que el líquido de la baba sea escurrido. 
 
Según la norma INEN 176 8el requerimiento mínimo para la fermentación del cacao varía 
entre 53% y 85% dependiendo de la especie del cacao arriba (Agrocalidad, 2011). 
 
La correcta fermentación del cacao aportará al resultado de la calidad del producto, su 
sabor y aroma.  En la tabla19 se puede describir el efecto de la fermentación en los granos 
de cacao, mientras que en la tabla 20 se detallan las diferencias entre granos de cacao 
fermentados y los que no han sido fermentados. 
 
                                                 
8 Para la obtención del certificado de calidad de ANECACAO, se basa en la norma técnica INEN 176. 
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Tabla 19.  Efecto de la fermentación en los granos de cacao 
SABOR EFECTO 
Amargor Disminución 
Astringencia Disminución considerable 
Acidez Aumento 
Aroma Aumento considerable 
Fuente: Pérez, 2006b 
 
Tabla 20.  Diferencia entre granos de cacao fermentados y no fermentados 
ALMENDRA FERMENTADA ALMENDRA NO FERMENTADA 
Hinchada o gruesa Aplanada 
La cáscara se separa fácilmente9 Es difícil de separar 
Color canela o café rojiza Color café claro o blanquecino 
Color interno marrón Color interno violeta 
Sabor medianamente amargo Sabor astringente 
Aroma agradable Aroma desagradable 
Naturaleza quebradiza Naturaleza compacta 




Rosero (2002) indica que en el proceso de secado, se deben colocar los granos de cacao en 
superficies planas de cemento, madera o caña, para exponerlos a la luz solar durante 4 ó 5 
días, aproximadamente.  Mediante el secado se espera obtener el 7% de humedad en los 
granos, de acuerdo al requerimiento de la norma INEN 176 (Agrocalidad, 2011). 
 
Según Pérez (2006a) se recomienda que los tendales sean elevados del suelo para evitar la 
presencia de animales domésticos que puedan defecar sobre el cacao; los tendales que dan 
mejores resultados cuanto a calidad son los de caña guadua o madera, ya que las 
propiedades de estos materiales impiden que se calienten en exceso por el sol y esto ayuda 
a la rápida eliminación del ácido acético. 
 
                                                 
9 Una de las características que valoran los consumidores de cacao en grano es la fácil separación de la 
cáscara, ya que facilita sus procesos de producción. 
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Para evitar los efectos de la lluvia, se recomienda la construcción de marquesinas, que son 
tendales sobre los que se colocan una lámina plástica que se desplegará y recogerá de 
acuerdo a las condiciones del clima (Pérez, 2006b). 
 
Según Pérez (2006b), el correcto proceso de secado influye directamente en la calidad del 
cacao, no únicamente por los aportes al sabor del producto, sino porque evita la formación 
de hongos y moho, al contrario de lo que sucede cuando se almacena el cacao con altos 




El cacao seco debe embalarse en sacos de yute de 43 kg aproximadamente adicionalmente, 
los sacos deben estar bien amarrados o cosidos para evitar la contaminación del producto 
(Pérez, 2006b). 
 
Para su identificación, los sacos llevarán marcado lo siguiente: 
 
 Nombre de la asociación, dirección, país de origen. 
 Denominación del producto, calidad. 
 Año de cosecha. 
 Peso neto, unidades que contiene. 
 Numeración. 
 Puerto/lugar de destino, dirección del comitente, importador. 
 Marcación que indique claramente que el producto es de calidad orgánica 
 
Acopio y Almacenado 
 
El lugar donde se almacenen los sacos debe ser un almacén libre de polilla, humedad, y 
mantener una temperatura inferior a 20° C y humedad menor del 70%, además, se debe 





Según Pérez (2006a) la bodega de almacenamiento debe ser de uso exclusivo para el 
cacao, los sacos deben ser amontonados en pilas sobre estibas para evitar su deterioro. 
 
El buen almacenamiento del cacao ayudará a evitar la contaminación del lote y por ende 
asegura la calidad del producto, si los granos son almacenados con 7% de humedad o 
menos, pueden mantenerse en buen estado por aproximadamente 5 meses (Chávez, 2011). 
 
Certificación de Calidad 
 
Para la exportación del cacao en grano se requiere obtener de Agrocalidad un certificado 
de calidad. 
 
Los controles de calidad de Agrocalidad permitirán conocer la fermentación, peso y grado 
de humedad del lote, de acuerdo a la norma INEN 176.  Para el control se toma una 
muestra de acuerdo al tamaño del lote y se realizan las pruebas respectivas.  Al finalizar el 
proceso, Agrocalidad emitirá un certificado que permite la exportación del producto.  
(Agrocalidad, 2011). 
 
6.3 PROCESO DETALLADO DE EXPORTACIÓN 
 
Dada la importancia de que la asociación conozca en detalle el proceso de exportación, a 
continuación se muestran los principales pasos a seguir: 
 
6.3.1 Obtener la Calidad de Exportador 
 
De acuerdo a Borja (2010), para la obtención de la calidad de exportador es necesario 
acercarse al Banco Central u otro banco corresponsal y solicitar la Tarjeta de Identificación 
de Exportador en el Departamento del Comercio Exterior. 
 
Adicional a la tarjeta de identificación se requiere presentar el RUC, copia de constitución 





6.3.2 Acordar y Contratar la Exportación 
 
En lo que al acuerdo y contrato de la exportación se toman en cuenta cuatro principales 
actividades. 
 
6.3.2.1 Acordar el Incoterm 
 
La CORPEI (2008), indica que los incoterm constituyen una serie de reglas internacionales 
para la mejor interpretación de los términos más utilizados en el comercio internacional, 
definen el inicio y fin de las responsabilidades del exportador e importador.  El incoterm 
que se defina dependerá de la negociación con el importador, sin embargo para las 
negociaciones que se efectúen con la asociación de Chipe – Minuape se usará el FOB 
(Franco a Bordo).10 
 
6.3.2.2 Realizar el Contrato de Compra-Venta Internacional 
 
Según la asamblea general de las Naciones Unidas, dentro del contrato de compra-venta se 
deberán incluir los siguientes aspectos: 
 
a) Preámbulo: Se deberán incluir las partes que intervienen, condición, poderes, 
definiciones. 
 
b) Condiciones de Contrato: 
 
 Objeto del contrato. 
 Descripción de la mercadería. 
 Naturaleza del contrato. 
 Vigencia del contrato. 
 
                                                 
10 FOB: Los riesgos y gastos van por cuenta del vendedor hasta que la mercadería esté sobre la borda del 
buque, es decir ya embarcada.  Es el vendedor quien se encarga del trámite de exportación 
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c) Obligaciones del Vendedor. 
 
 Entrega de la mercadería: fecha, transporte, embalaje, certificados. 
 Reserva de dominio. 
 Control de conformidad: muestras, modalidades. 
 Garantías por desperfectos: reclamaciones y reparaciones. 
 
d) Obligaciones del Comprador. 
 
 Modalidad de pago: plazo, término, lugar. 
 Crédito otorgado. 
 Garantías diversas. 
 
e) Traspaso de Riesgos y de la Propiedad: 
 
 Traspaso de riesgo: modalidad del entrega (INCOTERM). 
 Fuerza mayor: se debe especificar la lista de sucesos inciertos y sus efectos. 
 Postergación del plazo de entrega o anulación del contrato. 
 Traspaso de la propiedad. 
 






g) Precio y modalidad de pago: 
 
 Precio. 
 Tipo de moneda de pago. 
 Revisión del precio. 






 Tribunal competente: órganos. 
 Litigio por incumplimiento de cualquier cláusula del contrato. 
 Se debe incluir una cláusula que indique que el arbitraje será efectuado a través de 
la cámara de comercio internacional, así como determinar lugar de arbitraje y 
legislación a aplicarse. 
 
6.3.2.3 Seleccionar modo de transporte y logística 
 
Una vez que los sacos de cacao se encuentren en la bodega de almacenamiento de la 
asociación, se solicita a la empresa de transporte que traslade el cacao a un almacén dentro 
de la Zona Portuaria de la Aduana Marítima.  (CAPEC, 2011).  Estas bodegas deben ser de 
piso de cemento sin huecos o espacios para roedores o insectos (ICCO, 2011) 
 
La exportación del cacao en grano se realiza a través del transporte marítimo (ICCO, 2011) 
 
Es importante que la empresa de transporte tenga en cuenta los siguientes aspectos para la 
exportación del cacao: 
 
 Los cobertizos de estiba del buque deben estar limpios, sin insectos, roedores o aves. 
 
 Los contenedores deben ser apropiados para el transporte de alimentos.  Se 
recomienda aquellos que cuenten con sistema de extracción y ventilación.  Si el 
cacao no se ventila bien durante el viaje puede dañarse por exudación. 
 
 Para forrar los contenedores se debe usar papel kraft, con la finalidad de evitar la 
exudación. 
 
 Los contenedores no deben estar contaminados con sustancias nocivas para la salud o 




 Durante el transporte es importante monitorear la humedad y los cambios de 
temperatura. 
 
 La temperatura debe ser entre 15°C y 20°C, y la humedad bajo el 50%. 
 
 Los contendores deben estar libres de residuos de cargas anteriores. 
 
6.3.2.4 Determinar la Forma de Pago 
 
La elección de la forma de pago dependerá de varios aspectos, entre ellos: 
 
 Relación de confianza entre las partes. 
 Monto de la compra. 
 Periodo de pago. 
 Costo financiero. 
 
Las formas de pago pueden ser anticipadas o por medio de una carta de crédito.  Se 
recomienda que se utilice la carta de crédito para eliminar riesgos y proteger los intereses 
de la asociación.  (Borja, 2010) 
 
6.3.2.5 Determinar el Embalaje Internacional 
 
Para la exportación del cacao en grano se recomienda que se utilicen pallets europeos de 
madera.  (Gómez, 2007).  Una vez que se coloca el cacao en los pallets, se lo cubre con un 
film plástico para que tenga una mayor protección.  (Gómez, 2007) 
 
6.3.2.6 Seguro de Transporte 
 
Es importante la contratación de un seguro de transporte para la exportación del cacao en 
grano, los riesgos que se cubren son averías particulares, averías comunes, riesgos de 




6.3.2.7 Trámites, Procedimientos y Documentos Operativos 
 




En la fase de pre-embarque, inicialmente se elabora la orden de embarque, la misma que 
describe los datos del exportador, información de la mercancía, cantidad, peso y factura 
provisional.  El formato se lo puede encontrar en la página web de la aduana ecuatoriana.  




Una vez que la orden de embarque sea aceptada el exportador podrá movilizar la carga al 




En la fase de post-embarque el exportador elabora el DAU.12  Para el envío electrónico del 
DAU, el transportista de carga deberá presentar el Manifiesto de Carga13 con el 
Documento de Transporte.14  El SICE valida la información del DAU con el manifiesto de 
carga, si este proceso es correcto se envía al exportador la aprobación junto con el número 
del DAU.  (CAE, 2011) 
 
Con la aprobación y numeración del DAU, se presenta este documento ante el 
Departamento de Comercio Exterior de la CAE junto con la orden de embarque, factura 
comercial y documentos de transporte (CAE, 2011) 
 
                                                 
11 SICE: Sistema Interactivo de Comercio Exterior 
12 DAU Declaración Aduanera Única 
13 Documento en el cual se detalla la relación de las mercancías que constituyen la carga de un medio o una 
unidad de transporte, y expresa los datos comerciales de las mercancías. 
14 18 Para el transporte marítimo el documento de transporte se denomina Conocimiento de Embarque, el 
mismo que es el título que representa la propiedad de la mercadería, además de ser la prueba del 
contrato de transporte y prueba de recibo de la mercadería a bordo. 
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Además, toda exportación deberá ser acompañada de los siguientes documentos: 
 
 RUC del exportador. 
 
 Certificado de Origen15 emitido por el MIC (Ministerio de Industrias y 
Competitividad). 
 
 Registro como exportador a través de la página web del Servicio Nacional de Aduana 
del Ecuador.  (CAE, 2011). 
 
6.4 COSTOS DE EXPORTACIÓN 
 
6.4.1 Costos de Logística 
 
Para la exportación del cacao, los costos en general son los siguientes: 
 
6.4.1.1 Visto Bueno en Web 
 
El visto bueno puede ser solicitado a través de la página web del Banco Centra, el costo de 
este trámite es de USD 2,00 a USD 5,00 dependiendo del número de trámites en el mes 
(CORPEI, 2007) 
 
Tabla 21.  Costos de Visto Bueno 
Número de trámites en el mes Costo 
De 1 a 10 USD 5,00 c/u 
De 11 a 30 USD 4,00 c/u 
De 31 a 50 USD 3,00 c/u 
Más de 50 USD 2,00 c/u 
Fuente: CORPEI 
 
                                                 
15 Documento que certifica que la mercadería es de origen ecuatoriano con la finalidad de poder acogerse a 
las preferencias arancelarias concedidasg por la Unión Europea al Ecuador y otros países. 
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6.4.1.2 Registro como Exportador 
 
El costo del registro como exportador varía entre USD 10,00 y USD 15,00; sin embargo, 
este trámite suele incluirse en los servicios del agente de aduana.  (CORPEI, 2007) 
 
6.4.1.3 Costos Bancarios 
 
En caso de recurrir a la carta de crédito para el pago de la exportación, el costo de la 
comisión bancaria es del 0,50% del valor de cobro.  (CORPEI, 2007) 
 
6.4.1.4 Transporte de Contenedores de Planta a APG 
 
El costo del transporte interno desde la planta hasta el puerto marítimo en Guayaquil 
depende de la distancia entre estas dos partes.  El costo promedio del transporte de un 
contenedor de 20” varía entre USD 110,00 a USD 250,00; para el transporte de dos 





Para el trámite de cualquier certificado fitosanitario, los honorarios son de USD 20,00 más 
el costo de dicho formulario (CORPEI, 2007). 
 
El certificado de calidad del cacao emitido por Agrocalidad, su costo es de 0,25% del valor 
FOB de la exportación. 
 
6.4.1.6 Seguro de Exportación 
 
Se calcula que el costo del seguro de exportación oscila entre 0,50% al 4% del valor de la 




6.4.1.7 Faltas Reglamentarias 
 
Al incurrir en errores en la documentación presentada a la aduana, la misma cobra una 
multa por USD 26,28.  (CORPEI, 2007) 
 
6.4.2 Costos de Autorizaciones Previas 
 
6.4.2.1 Certificado de Origen 
 
El costo del certificado de origen es aproximadamente USD 30,00 para el trámite y 








 Chipe-Minoape es una comunidad dedicada a la agricultura, en donde 16 familias se 
dedican a la producción de cacao fino de aroma, sin embargo por sus bajas 
producciones (8 qq /ha /año) y su tamaño (en promedio se tiene 5,2 hectáreas de 
cacao en producción) no pueden acceder a mercados internacionales que valoran la 
calidad de cacao producido por la comunidad. 
 
 La investigación muestra que comparativamente las producciones pueden mejorar ya 
que con un adecuado manejo de la plantación se pueden obtener de 18 a 20 qq/ha/año 
lo que conllevaría una mejoría en la economía de la comunidad. 
 
 Como resultado de los análisis efectuados a través de la matriz comparativa entre los 
países más importantes se pudo determinar que Alemania es el país al cual se deben 
enfocar los esfuerzos y las estrategias de la asociación agroexportadora. 
 
 La aceptación del cacao ecuatoriano está claramente identificada en Estados Unidos, 
que es el principal comprador con el 36% de las exportaciones, mientras que entre 
Holanda y Alemania suman el 22% de las exportaciones. 
 
 Ecuador es el quinto proveedor de cacao en grano para Alemania con 15220 
toneladas en el año 2012. 
 
 El precio por tonelada del cacao ecuatoriano es mejor apreciado que el de los 
productos provenientes de África, ya que la tonelada del cacao ecuatoriano en 
Alemania fue pagado en 3515 dólares en el año 2012 mientras que el cacao 
proveniente de África fue pagado en 3246 dólares, existiendo una diferencia de 8% a 
favor del producto ecuatoriano. 
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 La Asociatividad horizontal es la más indicada para ser desarrollada por la 
comunidad de Chipe-MInuape, ya que la comunidad reúne todas las características 
para formar una asociación agroexportadora. 
 
 La estandarización de los procedimientos de manejo de cultivo serán fáciles de 
realizar debido a que la comunidad no realiza manejo alguno, por lo que con las 
capacitaciones programadas los comuneros podrán garantizar homogeneidad en sus 
actividades. 
 
 Las certificaciones de comercio justo y agricultura orgánica se deberán tramitar a 
través de empresas internacionales que tengan aval de la Unión Europea, ya que con 
la certificación de estas compañías la asociación tendrá una mejor proyección en el 
ámbito internacional. 
 
 En el análisis económico se determinó que los beneficios de obtener certificaciones 
ambientales y de comercio justo tendrán una respuesta favorable en el cuarto y 
quinto año, debido principalmente a la estabilización de las producciones, logrando 
obtener ingresos del 126% a favor en comparación con los ingresos obtenidos al no 
tener las certificaciones. 
 
 La mejor manera de exportar es bajo la modalidad FOB, ya que la asociación puede 




 Establecer programas similares para los comuneros de la zona que no tienen cacao en 
sus fincas, pero que cotidianamente cosechan productos como el “achotillo”, el cual 
tiene una fuerte presencia en los países europeos. 
 
 Realizar estudios y análisis comparativos de variedades que permitan mantener e 




 Realizar un estudio con otro país de la Unión Europea con la finalidad de presentar 
alternativas para la producción de la comunidad de Chipe-Minuape, con la finalidad 
de buscar la expansión de los productos de la asociación. 
 
 Se debe determinar el grado de aceptación del cacao en los demás países de la Unión 
Europea, en búsqueda de nuevas oportunidades de negocio que tengan como base el 
cacao, desarrollando análisis comparativos entre países compradores de cacao fino de 
aroma ecuatoriano. 
 
 Desarrollar un proyecto en donde se estudie la posibilidad de industrializar la 
cosecha y se pueda exportar el cacao procesado hacia los mercados internacionales, 
no necesariamente Europa, pero manteniendo a Alemania como el principal país al 
cual se pretende vender la producción del cacao de Chipe Minuape. 
 
 Aprovechar la gran apreciación que el cacao ecuatoriano tiene en la Unión Europea, 
estableciendo programas técnicos y culturales enfocados en fortalecer la marca 
Cacao de Chipe-Muanpe como una insignia de orgullo y progreso para todas la 
parroquias del cantón y de la provincia. 
 
 Analizar la posibilidad de establecer alianzas estratégicas con empresas 
multinacionales con el objetivo de aprovechar el Know-How de dichas empresas, 
fortaleciendo la enseñanza tanto técnica como administrativa. 
 
 Difundir el éxito de la asociación a través de boletines y revistas especiales con la 
finalidad de impulsar el crecimiento agrícola no solo del cacao sino de varios 
productos ecuatorianos que se producen en pequeñas áreas, 
 
 Se recomienda establecer los manuales de procedimientos para cada una de las 
actividades realizadas a lo largo de la conformación de la asociación, con el objetivo 
de realizar cambios estructurales enmarcados en los objetivos y procedimientos con 




 Los estudios económicos deben estar acompañados de estudios ambientales que 
promuevan la agricultura orgánica en el país. 
 
 Implementar un departamento de comercio internacional con miembros jóvenes para 
que éstos tengan una visión moderno de los objetivos que persigue la asociación y 
con su participación y con nuevos enfoques llevar a que estas acciones sean 
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ANEXO 3 Y 4 
 
FORMULARIOS DE DATOS PARA SOCIOS Y REPRESENTANTES DE LA 
ASOCIACI6N DE CACAOTEROS DE CHIPE-MINUAPE. 
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ANEXO 4. DATOS DE REPRESENTANTES DESIGNADOS 
 
 
Nombre y Apellidos 
No. Cédula 
Estado Civil 
No. de cargas familiares 
Edad 
No. Telefónico 
Croquis de la finca 
Área de cultivo 







MANUAL DE PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA CONSTRUCCI6N Y 
CERTIFICACI6N DE LA BODEGA DE ACOPIO Y  ALMACENAMIENTO DE LA 






























































































REGLAMENTO CEE 834/2007 PARA LA PRODUCCIÓN Y ETIQUETADO DE 










































































LISTADOS DE PESTICIDAS QUE LA ASOCIACIÓN  DE CACAOTEROS DE 























FORMATO DE REGISTROS CONTABLES Y DE ACTIVIDADES PARA LA 



















CONTENIDOS MÁXIMOS DE DETERMINADOS CONTAMINANTES EN LOS 



































































NORMA TÉCNICA ECUATORIANA  A SEGUIR POR LOS PRODUCTORES DE 


































REQUISITOS A CUMPLIR PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE CALIDAD 
OTORGADO POR AGROCALIDAD 
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